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Proeven over omzettingen in en werking van stalmest 
DOOE 
Dr B. SJOLLEMA en Dr. J. C. DE RUIJTER DE WILDT. 
In onze eerste mededeeling aangaande dit onderwerp ') vermeldden 
wij, dat in eenigszins gewijzigden vorm de beschreven gistings- en 
bemestingsproeven herhaald zouden worden in de verwachting, deels 
de toen verkregen resultaten bevestigd te zien, deels nieuwe gezichts-
punten als resultaat te zullen verkrijgen. 
Bij de proeven, waarover wij thans verslag uitbrengen, werd 
wederom gebruik gemaakt van zoo versch mogelijk verzamelden 
stalmest en werd deze gedurende eenige maanden onder verschillende 
omstandigheden van temperatuur en luchttoevoer bewaard, om 
nogmaals nategaan, of en in welken vorm stikstof verloren was 
gegaan. Tevens werd ook thans weder onderzocht in welken vorm 
zich tenslotte de stikstof in den mest bevond. Ook gingen wij ditmaal 
na hoe zich, onder de verschillende gistingsomstandigheden, de zoo-
genaamde pentosanen, of liever gezegd furfurol-leverende stoffen 
der celwanden gedragen. 
Met dit onderzoek ging wederom gepaard het nagaan der omstandig-
heden, welke den meest gunstigen invloed op de werking, speciaal 
de stikstof wer king, van den mest hadden uitgeoefend. In samenhang 
met onze fermentatieproeven in het laboratorium werden dus wederom 
bemestingsproeven verricht. 
A. Fermentatieproeven. 
De uitvoering dezer proeven was, wat de gisting onder aërobe 
omstandigheden betreft, waarbij dus geregeld een luchtstroom door 
den mest werd gevoerd, juist zoo ingericht als in onze eerste mede-
i) Cultura, Bd 18, 1906 p. 66 en 130. 
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deeling vermeld is i), alleen werd thans de dubbele hoeveelheid 
mest, n.1. 2 K.G. voor elke gistingsproef, gebezigd. Wij deden dit 
vooral ook om voor onze bemestingsproeven over hoeveelheden der 
gegiste mestsoorten te beschikken, voldoende om parallelproeven aan 
te zetten, hetgeen bij ons vorig onderzoek niet het geval was. 
Wat de gistingsproeven betreft, waarbij de mest bij afwezigheid 
van lucht (anaërobe gisting) bewaard werd, zoo werd in afwijking 
van de behandeling bij onze vroegere proeven de met mest gevulde 
gistingskolf of -fiesch thans niet geëvacueerd en door inlaten van 
koolzuurgas op atmosferischen druk teruggebracht. Wij namen nu 
eene fiesch die zoodanige afmeting had, dat de beschikbare ruimte 
vrijwel geheel door den mest ingenomen werd en slechts zooveel ruimte 
overbleef, als ongeveer voor het zich uitzetten van den mest (door de 
gisting) verwacht werd noodig te zijn. Wij gingen van het denkbeeld 
uit, dat in den beginne door aërobe gistingsprocessen reeds spoedig 
de beschikbare geringe hoeveelheid zuurstof verbruikt zoude zijn, 
waarna anaërobe gisting zoude plaats vinden. Dat wij goede resultaten 
met deze wijze van werken bereikt hebben, konden wij in eene noot 
aan het einde van onze eerste mededeeling nog kort vermelden; 
uitvoerige' mededeeling der resultaten zal thans te dezer plaatse volgen. 
Onze gistingen duurden thans slechts circa 2 maanden. Ze konden 
eerst in Januari worden aangezet, omdat vóór dien tijd de resultaten 
der vorige gistingsproeven nog niet volledig bekend waren en wij 
toch daarmede bij de inrichting onzer nieuwe proeven rekening 
wilden houden. In Maart (einde) moesten ze worden afgebroken, 
teneinde voor bemestingsproeven te kunnen worden gebruikt. 
Het afbreken der proeven had op de reeds vroeger aangegeven 
wijze plaats, d. w. z. de mest werd na afloop der gisting volledig door 
eene zeef met 3 m.M. openingen gewreven en de aldus verkregen 
mestpap voor analysen resp. voor bemesting gebruikt. De bepaling 
van de hoeveelheid der verschillende stikstofvormen geschiedde op 
de gebruikelijke, eveneens vroeger aangegeven, wijze. De bepaling 
der furfurol-leverende celwandbestanddeelen (pentosanen) werd volgens 
de methode TOLLENS—KKÖBER 2) verricht, d. i. door destillatie met 
1) De uit een gashouder afkomstige lucht werd door geconcentreerd zwavelzuur 
gewasschen om mogelijkerwijze aanwezige ammoniak te binden; daarna streek zij door 
water om zich met waterdamp te verzadigen teneinde uitdrogen van den mest te voor-
komen en werd dan onder den mest tusschen een laag kiezelsteentjes geleid. De lucht 
moest zich nu door den mest een uitgang banen, streek na het verlaten der gistingsflesch 
door een buis met — H2 SO4. vervolgens nog door een waschflesch met verdund 
H2 SO4 (1 op 4) om vervolgens in de buitenlucht te ontwijken. Tusschen de buis en de 
waschflesch met zuur was een rolletje lakmoespapier in het verbindingsbuisje gelegd, om 
het tijdstip na te kunnen gaan, waarop het — zuur verzadigd was. 
2) Journ. f. Landwirtschaft, Bd. 4S p. (1900). 
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zoutzuur en precipiteeren van het overgegane furfurol met phloro-
glucine; het omrekenen op pentosanen geschiedde met behulp der 
door KRÖBEE samengestelde tabellen. Ook werd verscheidene malen 
het gehalte aan methyl-pentosaan bepaald volgens de methode zooals 
deze door ELLETX en TOLLENS is aangegeven ') ; de hoeveelheden welke 
gevonden werden waren zóó gering, dat wij in deze verhandeling 
de totale hoeveelheid phloroglucine als pentose-phloroglucine in 
rekening brachten en tot pentosaan omrekenden. 
De enkele malen vermelde ruwvezelbepalingen (ook nog in eenige 
monsters der mestsoorten, welke ons nog van de in den winter 
1904/1905 gedane gistingsproeven in voldoende hoeveelheden ten 
dienste stonden) hadden plaats volgens de door KÖNIG aangegeven 
methode 2), door n.1. den mest met een glycerine-zwavelzuurmengsel, 
dat 2 pet. zwavelzuur bevatte, gedurende 1 uur in autoclaven bij 
± 137° C. te verhitten, na filtratie uit te wasschen met heet water, 
alcohol en aether en na drogen en wegen te verasschen, waardoor 
het gewicht aan aschvrije ruwvezel gevonden werd. 
De wederom meermalen uitgevoerde gasanalysen hadden op de 
in onze eerste mededeeling aangegeven wijze plaats; het koolzuur 
door absorptie in sterke kaliloog en de zuurstof met behulp van 
phosphorus in de Hempelsche pipetten. De bij de anaërobe gisting 
zich vormende brandbare gassen (methaan en waterstof) werden eerst 
in de explosiepipet boven kwikzilver door luchttoevoeging verbrand 
en uit het gevormde koolzuur, in verband met de waargenomen 
contractie, het gehalte aan methaan en waterstof bepaald. 
Op 18 Jan. 1906 werd de voor deze proeven gebruikte stalmest 
gehaald van eene dicht bij de stad Groningen gelegen boerderij. De 
grootste hoeveelheid van den mest werd van verschillende koeien 
opgevangen en was dus geheel versch, een klein gedeelte uit de, 
korten tijd vooraf schoon gemaakte, grup genomen. Dit laatste werd 
gedaan om zeker te zijn dat in den mest de verschillende bacteriën 
zouden voorkomen, welke gewoonlijk in stalmest aanwezig zijn. 
Deze mest heeft in een emmer toegedekt in de koude gestaan tot 
den volgenden morgen. Toen is alles goed gemengd en in twee 
porties van elk circa 6 K.Gr. verdeeld. De gistingsflesschen zijn nu 
achter elkaar gevuld door afwisselend eene hoeveelheid van de eene 
dan van de andere portie te nemen, welke porties bovendien nog. 
telkens dooreen werden gemengd. Bovendien werd telkens uit elk der 
beide porties een weinig genomen voor het gedeelte dat voor de analyse 
bestemd was, zoodat, toen de flesschen gevuld waren, ook tweemaal 
1 K.G. voor de diverse analysen afgewogen was. Tevoren was in elk 
i) Journ. f. Landwirtschaft, Bd. 53 p. 13 (1905). 
2) Ztft f. Unters, d. Nahr.-u. Genussmittel, Januari, 1898. 
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der flesschen wederom een laagje van + 3 c.M. goed schoon gemaakte 
witte kiezelsteentjes gebracht. In elke flesch kwam, zooals reeds 
gezegd werd, 2 K.G. stalmest, hieraan werd nu toegevoegd 200 cc. 
versehe ier uit de grup van een grupstal. Deze ier was van eene 
andere boerderij en bezat, zooals later bleek, een bijzonder hoog 
stikstofgehalte, wat tengevolge had, dat het ammoniakgehalte hooger 
was dan wij gewenscht hadden. De gebruikte stalmest gaf noch met 
diphenylamine, noch met brucine eene reactie op nitraten. 
Samenstelling van den niest vóór de gisting. 
2 K.G. mest met 0,2691 pCt. N 5,382 gr. 
200 cc. urine met 1,59 pCt. (vol. pCt.) 3,180 „ 
Hiervan als NH3 aanwezig . . . 26,5 pCt. = 2,270 gr. 
als amide-stikstof ') 20,3 „ = 1,741 » 
„ verteerbaar werk. eiwit2) 10,9 pCt. j 
„ onverteerbaar werk. eiwit 42,3 „ ; ' " ' " 
100,0 pCt. — 8,562 gr. 
Totaal . . 8,562 gr. 
waarvan dus onverteerbaar was 3,624 gr. = 42,3 pCt. 
Door behandeling met pepsine en HCl. ging van de totaal aanwezige 
stikstof meer dan de helft, nl. 57,7 pCt., in oplossing. 
Aan droge stof was aanwezig 244,37 gr. 
hierin als minerale bestanddeelen 34,85 „ 
zoodat aan organische stof 209,52 gr. aanwezig 
was, waarvan als pentosaan 3) 45,59 gr. = 21,76 pCt. en als ruwvezel 
29,48 gr. = 14,1 pCt. 
P r o e f a: A ë r o b e g i s t i n g bij k a m e r -
t e m p e r a t u u r (+ 15» C). 
De inrichting van de proef was zooals in het begin werd vermeld. 
De grootte van de gistingsnesch was circa 4 ' / t L. ; de dikte der 
mestlaag ongeveer 15—18 c.M. 
Over het verloop der gisting valt het volgende te vermelden. 
1) De stikstof in de urine, anders dan in den vorm van ammoniak aanwezig, U als 
amide-stikstof in rekening gebracht. De urine bevatte 0,8005 pCt. (vol.) NHg-stikstof dus 
1.601 gr. H e t S.a . was 1,031; de droge stof 4,93 pCt. en het aschgehalte 0,118 pCt. 
2) W a t wij hier als werkelijk eiwit aanduiden, is, hetgeen bij het onderzoek volgens 
STUTZER onoplosbaar terugblijft, het is niet onze bedoeling daarmede te zeggen, dat het 
alleen uit de „eigenlijke" eiwitstoffen (albuminen globulineri en nucleoalbuminen) zoude 
bestaan. 
3) In de urine werd het pentosaaugehalte niet bepaald. Wij namen aan dat deze stoffen 
daarin niet aanwezig waren ; zie o. a. K E L L N E R , die Ernährung der landwirtschaftlichen 
Nutztiere. 
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De mest had steeds de temperatuur van het vertrek. Ofschoon 
dit lokaal centrale verwarming heeft, is toch de temperatuur aan 
schommelingen onderhevig geweest, doordat des Zondags en ook des 
nachts zoo goed als niet verwarmd werd. 
Met behulp van een maximum-minimum thermometer, die naast 
de gistingsflesch was opgehangen, werd eiken dag de hoogste en ook 
de laagste temperatuur van den afgeloopen nacht genoteerd. Gemiddeld 
liepen deze 7 à 8° C. uiteen. De gemiddelde dagtemperatuur was 
circa 18° C, de minimumtemperatuur des nachts gemiddeld ongeveer 
11° C. Een enkele maal zijn de minimumtemperaturen vrij wat lager 
geweest nl. 4—5 Febr. 5,5° C, 3 Maart 6,75° C, 13 Maart 7,5» C. en 
op 24 Jan., 8 Febr., 11 en 23 Maart circa 8° C. De dagtemperaturen 
waren vrij constant met een gemiddelde, zooals wij zeiden, van circa 
18° C, slechts een enkele maal, eenige dagen vóór het afbreken 
der proef, is de temperatuur van het vertrek gestegen tot 22,5° C. 
De hoeveelheid lucht, welke door den mest gevoerd werd, bedroeg 
gemiddeld ruim 20 L. in de 48 uur. 
Aan de oppervlakte van den mest had zoo goed als geen schimmel-
vorming plaats. De mest behield zijne oorspronkelijke consistentie. 
De kleur werd vooral aan de oppervlakte langzamerhand donkerder. 
Op 3 Febr. werd wederom de aanwezigheid van honderden witte 
kleine kronkelende wormpjes (maden?) geconstateerd, welk aantal 
langzaam weder afnam. 
De inhoud van de flesch werd op 3 Maart flink dooreen geschud. 
Bij het afbreken der proef, hetgeen op 23 Maart (dus na 2 maanden) 
plaats had, was de reactie tamelijk alcalisch, hetgeen ook bij het 
begin der proef (voordat de urine toegevoegd was) het geval was. 
Een andere dan de gewone mestlucht was niet waar te nemen. 
Nitraatreactie gaf de mest niet. 
Samenstelling van den mest na de gisting. 
4,842 K G . mestpap met 0,1722 pCt. N 8,338 gr. 
Hiervan als NH3 aanwezig 46,9 „ = 3,915 gr. 
als amide-stikstof. . . . 3,5 „ = . 0,290 „ 
als verteerbaar werkelijk 
e i w i t . . . . 9,5 pCt. 
als onverteerbaar 
werkelijk eiwit 40,1 „ 
49,6 „ = 4,133 
100,0 pCt. = 8,338 gr. 
Totaal 8,338 gr. 
waarvan dus onverteerbaar was 3,341 gr. = 40,1 pCt. 
Aan droge stof was aanwezig . . 223,74 gr. 
hierin als minerale bestanddeelen . 35,70 ,, 
zoodat aan organische stof . . . 188,04 gr. aanwezig was, 
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waarvan als pentosaan 39,67 gr. = 21,1 pCt. Van de pentosanen 
is dus bij deze gisting ontleed 45,59—39,67 = 5,92 gr. of wel 13,0 pCt. 
Aan ruwvezol was aanwezig 66,79 gr. = 35,5 pCt. 
Wat de totaal aanwezige stikstof betreft zoo is niet veel verloren 
gegaan. 
Oorspronkelijk was aanwezig . . 8,562 gr. 
na de gisting 8,338 ,, 
Het stikstofverlies bedroeg dus. . 0,224 gr. 
In den vorm van ammoniak vond van dit reeds geringe verlies 
slechts een zeer klein gedeelte plaats. Door de buis en de wasch-
flesschen met zwavelzuur werd slechts 0,0095 gr. stikstof vastgehouden 
of 0,111 pCt. van de vóór de gisting aanwezige totale hoeveelheid, 
zoodat 0,215 gr. als elementaire N ontweken zoude kunnen zijn. Deze 
hoeveelheid f2.5 pCt.) is echter zoo gering, dat zij geheel binnen de 
grenzen van de noodzakelijke onnauwkeurigheid van het experiment 
valt (de nauwkeurigheidsgrens werd opzettelijk nagegaan). Bij onze 
vorige proefneming had een stikstofverlies anders dan in den vorm 
van ammoniak plaats van 33,2 pCt. Wij moeten er echter op wijzen 
dat toen de proef 6 maanden duurde, thans echter maar 2 maanden en 
door de grootere hoeveelheid gebruikten mest de aanraking met de 
doorgevoerde lucht minder volledig was. Bovendien werd toen in 
de eerste weken circa 25 à 30 L. per etmaal doorgevoerd, thans echter 
nog iets minder dan deze hoeveelheid in twee etmalen. Door verder 
onderzoek zoude kunnen worden uitgemaakt, aan welke oorzaak 
het verschil met het resultaat van onze vroegere aërobe gistingsproef 
bij kamertemperatuur moet worden toegeschreven. 
Wanneer wij nagaan, wat met de ammoniakstikstof is gebeurd, 
dan zien wij, dat de hoeveelheid er van is toegenomen en wel 
(3,915 -+- 0,0095) — 2,270 — 1,655 gr. Dat deze toename ten koste 
van de bijgevoegde ier, die nog 1,58 gr. stikstof anders dan in den 
vorm van ammoniak (dus amide-stikstof ) bevatte, heeft plaats gehad, 
is wel waarschijnlijk, doch valt niet met beslistheid te zeggen, want 
de hoeveelheid werkelijk eiwitstikstof toont eene afname van 0,418 
gr. = 3,6 pCt. Deze afname is gering ; ook de cijfers, die betrekking 
hebben op het verteerbare en onverteerbare deel doen zien, dat 
slechts weinig omzettingen in den mest hebben plaats gehad. 
Zooals hierboven reeds bleek, heeft in de hoeveelheid amide-stikstof 
de grootste verandering plaats gehad. Was oorspronkelijk 1,74 gr. 
aanwezig, na de gisting was er nog slechts 0,29 gr., zoodat 1,45 gr 
of wel 83,3 pCt. in anderen vorm, vermoedelijk ammoniak, is over-
gegaan. De omzettingen der N-verbindingen schijnen eigenlijk weinig 
anders te zijn geweest, dan die welke in ier, die eenigen tijd wordt 
bewaard, plaats vinden 
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De afname der organische stof was ook niet zeer groot ; er is 
209,52—188,04 = 21,48 gr. verloren gegaan, d. i. dus 10,25 pCt. 
Gedurende de gisting werden eenige malen analysen van de uit-
tredende lucht verricht. Ook deze cijfers toonen, dat geene sterke 
gisting heeft plaats gehad. Het C02-gehalte was steeds vrij laag en 
bedroeg op 31 Jan. 4,4 pCt., op 15 Febr. 3,2 pCt., op 23 Febr. 4,8 pCt., 
op 1 Mrt. 3,0 pCt., op 8 Mrt. 3,8 pCt. en op 14 Maart eveneens 3,8 pCt. 
Uit alles blijkt, dat gedurende den betrekkelijk korten proeftijd, 
onder de aangegeven omstandigheden, slechts weinig omzettingen 
in de stikstofverbindingen van den mest hebben plaats gevonden. 
Proef b: A ë r o b e g i s t i n g bij e e n e g e m i d d e l d e 
t e m p e r a t u u r v a n 35° C. 
Deze proef werd op denzelfden dag begonnen en afgebroken als 
proef a. De hiervoor gebruikte mest, alsmede de inrichting der proef, 
was ook dezelfde. Het eenige verschil met de voorgenoemde proef 
is, dat de flesch, waarin zich de mest bevond, voortdurend in een 
waterbad stond, dat op eene temperatuur van + 35° C. werd ge-
houden. De gemiddelde temperatuur werd dus ditmaal circa 5° C. 
hooger genomen dan bij onze vroegere proeven. Dit is niet zonder 
reden geschied. In onze vorige verhandeling wezen wij er op dat 
de nitrificatie bij 37° C. en bij eene temperatuur van enkele graden 
lager veel krachtiger plaats heeft dan bij kamertemperatuur. Is de 
op grond van onze vorige proefneming gemaakte veronderstelling, 
dat het verlies aan elementaire stikstof plaats vond langs den weg 
van nitrificatie en denitrificatie, juist, dan was dus, ook in verband 
met de kortere proefperiode (met het oog op de bemestingsproeven), 
eene temperatuur zooals de bovengenoemde gewenscht om een be-
hoorlijk verlies te kunnen doen plaats vinden ')• Wij meenen ook 
thans weder in de verkregen resultaten eene bevestiging van onzen 
gedachtengang te mogen zien. 
!) DUPONT (Ann. Agron. Tome 28, p. 289) isoleerde twee bacteriën uit stalmest n.1. Bac. 
mesentericus ruber en Bac. thermophilus Grignoni. De optima harer werkzaamheden 
vond hij resp. bij 500 en 60° C. Bij gebrekkigen luchttoevoer zouden de eerste aanleiding 
geven tot het ontstaan vau veel vrije stikstof. Zooals uit onze vroegere proefneming is 
gebleken, hadden wij bij eene temperatuur van circa 50ö C. (onder luchttoevoer) in het 
geheel geen verlies aan vrije stikstof te constateeren, zeer sterk daarentegen bij 30—35« C , 
d.i. dus nabij de optimum-temperatuur van nitrificatie en denitrificatie. Bij circa 500 heeft, 
zooals bekend is, geen nitrificatie en denitrificatie meer plaats ; bovendien werd in één 
geval na afloop der aërobe gis t ing eene nitraatreactie verkregen en wel bij de gist ing die 
onder doorvoer van lucht bij eene gemiddelde temperatuur van + 30° O. plaats bad 
(proef van zomer 19U5). Wij meenen dus, in verband met onze resultaten, het verlies aan 
elementaire stikstof aan de meermalen genoemde biologische salpetervorming en -omzetting 
te moeten toeschrijven en schijnen onze resultaten tegen de opvatting van DUPONT te 
spreken, welke opvatting trouwens tot dusver in het geheel niet werd bevestigd. 
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De samenstelling van den mest vóór de gisting is zooals in 
proef a is aangegeven. 
Evenals dit bij proef a het geval was, werd op 3 Febr. in de 
gistingskolf de aanwezigheid van een zeer groot aantal witte wormpjes 
geconstateerd, welk aantal naar schatting belangrijk dat in flesch a 
overtrof. Op 5 Febr. werd de inhoud der flesch flink omgeschudom 
zooveel mogelijk alles met lucht in aanraking te brengen, eveneens 
geschiedde dit den &n Maart. 
De temperatuur was gedurende het geheele tijdsverloop der proef 
34—37° C, slechts één maal n.1. 22 Maart, eenige dagen vóór het 
afbreken der proef, is de temperatuur van het bad gedaald tot 
13—14° C, doordat des nachts door onbekende oorzaak het vlammetje 
onder het waterbad uitgegaan was. 
Aan den mest zelve was gedurende de proef weinig waar te nemen. 
Aan de oppervlakte had schimmelvorming plaats, doch niet in zeer 
sterke mate. De hoeveelheid lucht, welke doorgevoerd werd, was 
ongeveer gelijk aan die bij proef a. 
Bij het afbreken der proef op 30 Maart was de reactie zwak 
alcalisch, eene nitraatreactie kon niet verkregen worden. De eigenlijke 
stalmestlucht was nog zwak aanwezig; een bijzonder kenmerkende 
reuk viel niet waar te nemen. 
Samenstelling van den mest na de gisting. 
3,454 K.G. mestpap met 
Hierin als NH3 aanwezig 
als amide-stikstof. . . . 
als verteerbaar werk. ] 
e i w i t . . . . 8,1 pCt. 
als onverteerbaar j 





















Totaal . . . . 7,099 gr. 
waarvan dus onverteerbaar was 52,4 pCt. = 3,720 gr. 
Aan droge stof was aanwezig . . 177,14 gr. 
hierin als minerale bestanddeelen . 35,78 „ 
zoodat aan organische stof . . . 141,36 gr. aanwezig was. 
Pentosanen en ruwvezel konden ongelukkigerwijze niet bepaald 
worden, aangezien geen analysemateriaal daarvoor meer beschikbaar 
was '•). Dit vindt zijn oorzaak daarin, dat eene grootere hoeveelheid 
*) Wel werd nog pentosaan bepaald in den stalmest van proef c uit onze eerste mede-
deeling (zie Cultura 18, p. 74, 1906) vóór en na de gisting; d. i. de stalmest welke 
aëroob bij eene gemiddelde temperatuur van 30" O., gedurende G'/g maand (van 26 Apr. 
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voor de bemestingflproeven beschikbaar moest blijven in verband 
met het groote stikstofverlies. Ditmaal toch werd bij onze bemestings-
proeven in den vorm van de verschillende stalmestsoorten evenveel 
stikstof aan de planten beschikbaar gesteld. De beschrijving dezer 
proeven volgt verderop. 
Uit de hierboven medegedeelde cijfers blijkt, dat overeenkomstig 
onze verwachtingen stikstofverlies heeft plaats gehad, welk verlies 
zelfs, in aanmerking genomen de betrekkelijk korte proefperiode, 
aanzienlijk te noemen is. Er was toch oorspronkelijk aanwezig 
(zie pag. 10) 8,562 gr., na de gisting 7,099 gr., zoodat verloren is gegaan 
1,463 gr. of 16,9 pCt 
Van dit verlies vond eveneens maar een onbeduidend deel in den 
vorm van ammoniak plaats. 
In het voorgelegde zuur (in buis plus waschflesch) werd slechts 
0,0122 gr. stikstof gevonden, zoodat 1,463—0,012= 1,451 gr. in den 
vorm van elementaire stikstof verloren is gegaan, dat is 16,83 pCt. 
Wat de ammoniakstikstof betreft, zoo was aan het einde aanwezig 
2,485 gr.; rekenen wij de in het voorgelegde zuur aanwezige 0,012 gr. 
(0,14 pCt.) als niet verloren, dan was dus ten slotte 2,497 gr. ammo-
niakstikstof aanwezig. Oorspronkelijk was aanwezig 2,270 gr. De 
ammoniakstikstof heeft dus eene vermeerdering ondergaan van 
2,497—2,270 = 0,227 gr. Bij proef a, waar vrijwel geen (of in het 
geheel geen) elementaire stikstof verloren is gegaan, was eene toename 
aan ammoniakstikstof van 1,655 gr. Het verschil in vermeerdering 
der ammoniakstikstof, 1,428 gr. bij beide proeven, is dus nagenoeg 
gelijk aan het verlies aan elementaire stikstof bij proef b. Hierdoor 
wordt het waarschijnlijk, dat de omzetting tot elementair stikstof 
langs den weg der ammoniakvorming plaats heeft. 
Wanneer wij verder de verkregen resultaten nagaan, dan blijkt 
de hoeveelheid stikstof in den vorm van werkelijk eiwit relatief te 
zijn toegenomen nl. van 53,2 tot 60,5 pCt., dus eene toename van 
7,3 pCt Deze relatieve toename valt, evenals bij de proef in onze 
eerste mededeeling beschreven, grootendeels op het onverteerbare 
deel. In absoluten zin was er geen toename. 
De amide-stikstof heeft ongeveer dezelfde verandering ondergaan 
als bij proef a; is dus vrijwel verdwenen. Was oorspronkelijk aan-
wezig 20,3 pCt., na de gisting bestond nog slechts 4,5 pCt. van de 
tot 7 Nov. 1905) gegist had. Pentosaan werd zoowel in den met wijnsteenzuur als zonder 
eenige toevoeging ingedampten mest bepaald. Vóór de gisting werd in 1 K.Gk mest 
gevonden 21,84 resp. 21,02 gr., dus gemiddeld 21,41 gr. pentosaan. Hieruit (en ook uit 
andere bepalingen) blijkt bovendien dat het wijnstejnzuur geen bezwaren bij de pentosaan-
bepaling oplevert. Na de gisting was nog slechts 6,06 gr. pentosaan aanwezig, dus een 
verlies van 16,35 gr. of ruim 75 pCt Het is natuurlijk niet uitgemaakt of bij »nze 
aërobe proeven de vergisting der pentosanen inderdaad door aërobe processen heeft plaats 
gehad; misschien traden in onzen mest naast aërobe nog anaërobe processen op. 
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totaal aanwezige stikstof uit amide-stikstof; deze is dus met circa 
78 pCt. verminderd. 
Door behandeling met pepsine en HCl. ging van de totaal aan-
wezige stikstof 47,6 pCt. in oplossing. 
Op grond dezer uitkomsten, vergeleken met die van proef a, zoude 
men van mest b eene iets geringere werking kunnen verwachten; 
toch zal dit verschil in elk geval zeer gering zijn, aangezien de 
hoeveelheid aanwezige ammoniakstikstof wel wat geringer is maar 
toch nog ruim voldoende. Bij de bespreking der bemestingsproeven 
zal blijken, dat de beide mesten volkomen gelijk gewerkt hebben. 
Van de organische stof is 209,52—141,36 = 68,16 gr. verloren gegaan, 
hetgeen eene vermindering is van 32,5 pCt. Hieruit blijkt dus eveneens 
dat er eene vrij krachtige gisting heeft plaats gehad. 
De gasanalysen gaven de volgende uitkomsten : 











































19 Januari aangezet 
3 Februari . . . 
7 „ . . . 
10 „ . . . 
14 „ . . . 
22 „ . . . 
2 Maart 
6 „ . . . . 
8 „ . . . . 
10 „ . . . . 
13 „ . . . . 
20 ,., . . . . 
30 „ . . . . 
Ook deze cijfers doen zien, dat de gisting veel krachtiger was dan 
bij proef a. Wij mogen echter niet verzuimen op het eigenaardige 
der lage stikstof cijfers te wijzen. De in de kolf gevoerde lucht be-
vatte, zooals normaal is, 79,5 à 79,6 pCt. stikstof. Wanneer men nu 
de bovenstaande gehalten beschouwt, dan zou men geneigd zijn te 
zeggen, dat deze cijfers in tegenspraak zijn met de aanname dat 
16,8 pCt. van de in den mest aanwezige stikstof als elementaire 
stikstof ontweken is. Eene eenvoudige berekening doet echter zien, 
dat deze hoeveelheid stikstof in verhouding tot de circa 600 L. lucht, 
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welke gedurende de geheele proefperiode door den mest gevoerd 
zijn, zoo gering is, dat hierdoor zoo goed als geen verandering in de 
stikstofgehalten van het geanalyseerde gas ontstaan kan. Dat deze 
cijfers zoo laag zijn, »zoude echter daardoor te verklaren zijn, dat er 
op de een of andere wijze koolzuur gevormd is, waarvan de zuurstof 
gedeeltelijk afkomstig is van de aanwezige organische stoffen. In 
hoeverre dit mogelijk is, is niet met zekerheid te zeggen. Wij willen 
er ons dan ook slechts toe bepalen met de aandacht op dit eigen-
aardige feit te vestigen. 
P r o e f c: a n a ë r o b e g i s t i n g bij k a m e r t e m p e r a t u u r . 
Deze proef werd eveneens op 19 Jan. aangezet. Zooals reeds in den 
aanvang dezer mededeeling werd vermeld, werd getracht eene anaërobe 
gisting te verkrijgen door een flesch van zoodanige grootte te nemen, 
dat de ruimte vrijwel geheel door den mest werd ingenomen. De 
nog aanwezige zuurstof moest door eene aanvankelijk aanwezige aërobe 
gisting verbruikt worden, waarna eene anaërobe gisting verwacht 
zou kunnen worden. 
De hoeveelheden mest en urine voor deze proef genomen waren 
volkomen gelijk aan die bij de andere gistingen. 
Voor de samenstelling vóór de gisting kan dus daarheen ver-
wezen worden. 
Over het verloop der gisting zijn weinig bijzonderheden te 
vermelden. 
Aangezien de flesch in hetzelfde vertrek stond als die voor de 
aërobe gisting bij kamertemperatuur, valt over de temperatuur het-
zelfde te vermelden als bij proef a is geschied. 
Gedurende den geheelen gistingstijd had geen gasontwikkeling 
plaats, zoodat geen gas te analyseeren was. Hiermede is volkomen in 
overeenstemming dat de hoeveelheid organische stof niet noemens-
waard verminderd is. (Zie de analysen). 
De kleur van den mest veranderde weinig, werd iets lichter. 
Slechts hier en daar was aan het einde der proef aan de oppervlakte 
een weinig schimmel aanwezig. 
De gisting werd op 26 Maart, dus eveneens na ruim 2 maanden, 
afgebroken. De mest reageerde vrij sterk alcalisch (bij onze vorige 
proefneming, waarbij wij de lucht vooraf door koolzuur zoo goed 
als geheel vervingen, was, na vijf maanden gisting, de reactie zuur), 
de reuk was weinig veranderd. Eene nitraatreactie kon niet ver-
kregen worden. 
Voor het analyseeren werd de meßt op dezelfde wijze behandeld 
als bij de overige gistingsproeven. 
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Samenstelling van den mest na de gisting. 
3,988 K.G. raestpap met 0,2109 pCt. N 8,412 gr. 
Hiervan als NH3 aanwezig 47,7 „ = 4,013 gr. 
als amide-stikstof. . . . 3,2 „ = 0,273 „ 
als verteerbaar werk. 
eiwit . ." . 10,6 pCt. | 
als onverteerbaar 
werk. eiwit . 38,5 ,, 
49,1 „ = 4,126 
100,0 pCt. — 8,412 gr. 
Totaal . . . . 8,412 gr. 
waarvan dus onverteerbaar was 3,235 gr. = 38,5 pCt. 
Door behandeling met pepsine en HCl. ging dus 61,5 pCt. der 
totaalstikstof in oplossing. 
Aan droge stof was aanwezig . . . . 237,97 gr. 
hiervan als minerale bestanddeelen . . . 35,52 „ 
zoodat de organische stof bedroeg. . . 202,45 gr. 
Hiervan was als pentosaan aanwezig 41,82 gr. = 20,65 pCt. 
Aangezien vóór de gisting 45,59 gr. aanwezig was, is dus slechts 
3,77 gr. of ongeveer '/u deel verloren gegaan. Aan ruwvezel was 
aanwezig 63,75 gr. •=. 31,5 pCt. 
Richten wij allereerst weder het oog op de totaal-stikstofbalans, 
dan was vóór de gisting aanwezig . . . 8,562 gr. 
na de gisting werd gevonden 8,412 „ 
hetgeen een verlies uitmaakt van. . . . 0,150 gr. 
in het kolfje met zuur bleek te zijn . . 0,00014 „ 
zoodat in den vorm van elementaire stikstof 0,1499 gr. of wel 1,75 
pCt. verloren is gegaan. Of dit werkelijk het geval is, waar het ge-
vonden verschil nog in hoogere mate dan bij proef a binnen de 
nauwkeurigheidsgrenzen valt, is gewis niet met zekerheid te zeggen, 
ofschoon men zich zou kunnen voorstellen, dat aanvankelijk 
denitrificatie heeft kunnen plaats vinden. 
Wat de ammoniakstikstof betreft, zoo valt eene nog grootere 
toename te constateeren dan bij de overeenkomstige aërobe gisting. 
Was toch vóór de gisting 2,270 gr. aanwezig, na de gisting 4,013 gr., 
dus eene toename van 1,743 gr. of 21,2 pCt. van de oorspronkelijk 
aanwezige stikstof. Ook hier is deze toename bijna geheel geschied 
ten koste der amidestikstof, welke dan ook van 20,3 pCt. op 3,2 pCt. 
gereduceerd is. 
De werkelijke eiwitstoffen hebben ook thans weder, evenals dit 
bij onze proef van het vorige jaar het geval was, eene geringe ver-
mindering ondergaan. Hetgeen wij toen vermeldden, n.1. dat de 
verhouding van het verteerbare tot het onverteerbare deel in het 
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voordeel van het eerstgenoemde in tegenstelling met hetgeen bij de 
beschreven aërobe gistingen werd gevonden, veranderd is, geldt ook 
thans zooals uit de cijfers blijkt. 
Zooals te verwachten was, is de afname der organische stof gering. 
Was vóór de gisting 209,52 gr., na de gisting was 202,45 gr. aan-
wezig, eene afname dus van 7,07 gr. of 3,37 pCt. 
P r o e f d a n a ë r o b e g i s t i n g bij 35° C. 
Deze proef werd eveneens op denzelfden dag en met denzelfden 
mest en ier aangezet als de overige proeven ; de samenstelling van 
het gistingsmateriaal was dus dezelfde. 
Waar wij het vorig jaar, toen getracht was de lucht door koolzuur 
te verdringen, over het algemeen geen vlot verloopende gisting ver-
kregen hebben, was dit wel het geval nu wij de lucht niet vooraf 
verdreven. 
Op 19 Januari aangezet, was op 24 Jan. de mest in de flesch 
zoozeer opgezet, dat zich reeds mest bevond in de (veiligheidshalve 
opgezette) spathelm a (zie fig.) Reeds de twee vorige 
dagen was de mest sterk opgezet, doch was hij door 
eenige malen schudden, zoodat de gassen konden 
ontwijken, weder tot zinken gebracht. Op 24 Jan. 
is daarom de flesch geopend en eene geringe hoe-
veelheid van den mest er uitgenomen (n.1. circa 10 
gr. droge stof), waarin de hoeveelheid stikstof, de 
stikstofvorm, droge stof etc. nauwkeurig is bepaald 
en de gevonden waarden in aftrek zijn gebracht. 
Hierdoor werd de 
Samenstelling van den mest vóór de gisting. 
Totaal aanwezige stikstof. . .- 8,120 gr. 
Hiervan als NH3 aanwezig. . . 25,1 pCt. = 2,039 gr. 
als amide-stikstof 20,7 „ = 1,683 „ 
als verteerbaar werk. eiwit 11,1 pCt. j g, „ 4 398 
„ onverteerb. werk. eiwit 43,1 „ j ' " 
100,0 pCt. = 8,120 gr. 
Totaal. . . 8,120 gr. 
waarvan dus onverteerbaar was 3,502 gr. = 43,1 pCt. 
Door behandeling met pepsine en HCl ging dus 4,618 gr. of 56,9 
pCt. van de totaalstikstof in oplossing. 
Aan droge stof was aanwezig 235,24 gr. 
waarvan als minerale bestanddeelen . . . . 33,24 „ 
zoodat de organische stof bedroeg 202,00 gr., waarvan 
43,96 gr. of 21,76 pCt. als pentosanen aanwezig waren. 
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Nadat op 24 Januari dus eene geringe hoeveelheid mest verwijderd 
was, werd alles weder gesloten. (De afvoerbuis ging wederom door 
een waschfleschje met zwavelzuur en kwam uit in een met kwik 
afgesloten nitrometer, zooals deze bij de stikstofbepaling volgens 
DUMAS gebruikt worden). De nu volgende 14 dagen had slechts 
weinig en onregelmatig gasontwikkeling plaats, wat vermoedelijk toe 
te schrijven is aan de versehe lucht, welke door het openen in het 
toestel gekomen was. Van af 20 Februari begon de mest echter 
regelmatig gas te ontwikkelen en bedroeg de hoeveelheid op 26 Februari 
reeds + 1 L in een etmaal. 
Gedurende het verder verloop der ontwikkeling vingen wij bijna 
lVs IJ- in de 24 uur op. Hieruit blijkt, dat het gelukt was eene 
flinke anaërobe gisting te verkrijgen. Nauwkeurige opgave omtrent 
de samenstelling van het meermalen geanalyseerde gas zullen wij 
aanstonds doen. 
De proef werd 4 April gestaakt. De reactie van den mest was 
sterk alcalisch; hij had een onaangename reuk, o.a. was zwavel-
waterstof te constateeren, welk laatste gas ook trouwens gedurende 
het geheele verloop der gisting in kleine hoeveelheden optrad. De 
kleur van den mest was veel bleeker geworden en ook het ontbreken 
van een donkerder gekleurde bovenlaag wees er op, dat werkelijk 
anaërobe gisting had plaats gehad. Eene nitraatreactie ontbrak. De 
consistentie van den mest was een weinig dunner geworden. 
Samenstelling van den mest na de gisting. 
2,990 K.G. mestpap met 0,2712 pCt. N 8,109 gr. 
Hiervan als NH3 aanwezig . . . . 48,2 pCt. = 3,909 gr. 
als amide-stikstof 0,3 „ =0,026 „ 
als verteerbaar werk. eiwit 7,6 pCt. 
als onverteerbaar werk. eiwit 43,9 ' ' " ' 
100,0 pCt. = 8,109 gr. 
Totaal. . . 8,109 gr. 
waarvan dus onverteerbaar was 3,560 gr. = 43,9 pCt. 
Door behandeling met pepsine en HCl loste dus op 56,1 pCt. 
Aan droge stof was aanwezig 181,25 gr. 
hiervan als minerale bestanddeelen . . . 35,12 „ 
zoodat de organische stof bedroeg . . 146,13 gr. De in den ge-
gisten mest uitgevoerde pentosaanbepaling toonde aan dat aanwezig 
waren 23,51 gr. of 16,09 pCt. 
Dit resultaat doet dus zien, dat bij deze gisting eene groote hoeveelheid 
pentosanen omgezet zijn. Immers er is een verlies van 43,96 — 23,51 = 
20,45 gr. te constateeren nl. ongeveer de helft of wel 46,52 pCt. 
Wat de totaal-stikstofcijfers betreft, zoo is slechts eene zeer geringe 
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afname ni. 0.011 gr. te constateeren. In de waschfiesch met zwavelzuuï 
was 0,0003 gr. als ammoniak gebonden, zoodat ten slotte slechts 
0,0107 gr. of slechts 0,13 pCt. ontbreekt. Er is dus hier, evenmin 
als dit het vorige jaar het geval was en wat ook uit de gasanalysen 
blijken zal, geen elementaire stikstof ontweken. 
De hoeveelheid ammoniak, die aan het einde der proef werd 
gevonden, bedroeg 3,909 gr., er heeft dus eene toename van 1,870 gr. 
plaats gehad. 
Van de organische stikstof is dus ongeveer 30,0 pCt. in ammoniak-
stikstof omgezet, hetgeen het vorig jaar eveneens het geval was 
(in 5 maanden). 
De amide-stikstof is zoo goed als geheel verdwenen. 
De eiwitstikstof is weinig verminderd, slechts 2,7 pCt. ; terwijl 
bij den langen gistingsduur van het vorige jaar de verhouding van 
het verteerbare tot het onverteerbare deel sterk ten gunste van het 
eerste veranderd was, is dit thans (bij den veel korteren gistingstijd) 
niet het geval. Dit alles te zamen is dan ook oorzaak, dat de 
hoeveelheid stikstof, die, in procenten van het geheel uitgedrukt, 
voor en na de gisting door behandeling met pepsine en HCl in 
oplossing ging, zoo goed als onveranderd is gebleven (56,9 en 56,1 pCt.) 
Uit het bovenstaande blijkt, dat de omzettingen van de stikstof-
verbindingen niet van veel beteekenis waren, althans niet zóó waren, 
dat eene bijzonder gunstige werking, vergeleken met de andere 
mestsoorten, te verwachten was. 
Uit de verderop medegedeelde bemestingsproeven zal blijken, dat 
deze mest niettemin veel beter werkte dan de andere. Hieruit mag 
worden afgeleid, dat door intensieve anaërobe gisting veranderingen 
in den mest plaats hebben, die zijn bemestingswaarde belangrijk 
verhoogen. Van welken aard deze veranderingen zijn, kan thans 
niet worden aangegeven. Wellicht is de sterke vergisting der 
organische stoffen de hoofdoorzaak. Er is te meer reden dit te 
vermoeden, omdat uit de krachtige methaangisting en het verdwijnen 
van veel pentosanen mag worden afgeleid, dat het juist de bestand-
deelen der celwanden zijn, welke aangetast werden. 
Van de organische stoffen is nl. 55,87 gr. = 27,7 pCt. of dus ruim 
'/4 deel vergist, d. i. dus in 2 maanden tijds reeds het dubbele van 
wat bij onze proef in het vorig jaar in 5 maanden vergist was. Dit 
is dus volkomen in overeenstemming met de omstandigheid dat 
eene flinke gasontwikkeling plaats had. 
Laten wij thans de verschillende gasanalysen volgen. 
26 Febr. Zooals gezegd ontwikkelde zich uit den mest reeds ± 1 L. gas 
per 24 uur. Opgevangen werden 100 c. c. welke circa 30 pCt. C02 bevatte, 
het koolzuurvrije gas brandde met een licht gekleurde vlam. Zuur-
stof bleek afwezig te zijn, daarom werd tot eene nauwkeurige analyse 
overgegaan. 100 c. c. bevatten 30,5 c. c. C02. Van de resteerende 
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69,5 c. c. werden 8,3 c. c. met lucht tot 99,8 c. c. opgevuld en dit 
mengsel in de explosiepipet boven kwik tot ontbranding gebracht. 
Aangezien na de explosie het volume 83,6 e. c. bedroeg, was de 
totale contractie 16,2 c. c In de loogpipet gebracht bleek 7,6 c. c. 
CO, aanwezig te zijn, terwijl verder bleek dat het resteerende gas 
nog 3,2 c. c. 02 bevatte. 
Wanneer men dus uit deze gegevens de hoeveelheden methaan, 
respect, waterstof berekent, welke aanwezig waren, dan vindt men dus 
in de 8,3 c c. van het koolzuurvrije onderzochte gas 7,6 c. c. CH4. 
De contractie door de verbranding der waterstof was dus 
16,2 — (2 x 7,6) = 1,0 c c . 
waaruit blijkt, dat aanwezig waren 2/3 c c. H2. 
Aangezien voor de verbranding van het methaan 15,2 c. c. en voor 
de verbranding der waterstof 0,33 c. c. zuurstof noodig zijn (dus 
totaal 15,53 cc . ) en in de 91,5 c c. toegevoegde lucht 18,7 c. c 02 
aanwezig waren, moest dus 18,7 •— 15,53 — 3,17 c. c. zuurstof over-
blijven. In werkelijkheid resteerde 3,2 c. c. ; hierdoor wordt dus 
tevens bevestigd, dat in het ontwikkelde gas noch zuurstof, noch 
stikstof aanwezig was. 
Uit deze gegevens vinden wij dus voor de totale samenstelling 
van het gistingsgas. 
63,64 pCt. CH4. 
30,50 „ C02. 
5,62 „ H2. 
Totaal . . 99,76 pCt. 
Hieruit blijkt ten duidelijkste, dat niet alleen geen zuurstof meer 
aanwezig was, doch ook de oorspronkelijk nog aanwezige stikstof ge-
heel door de anaërobe gistingsgassen verdreven is. Er blijkt dus, dat na 
eene aanvankelijk zwakke aërobe gisting eene sterke anaërobe gisting 
is opgetreden, bijna uitsluitend bestaande uit eene methaangisting. 
27 Febr. 100 c. c. werden geanalyseerd, welke 33,9 c. c C02 bevatten. 
8,8 c c. van het koolzuurvrije gas werden met lucht tot 99,7 c. c. 
aangevuld. Na explosie was het volume 82,6 c c , dus de totale 
contractie 99,7 — 82,6 = 17,1 c. c. Het gas bevatte toen 7,9 c c. 
koolzuur. De contractie voor H2 was dus 17,1 — (2 x 7,9) = 1,3 c c. 
Er resteerde bovendien 2,4 c. c. zuurstof. Voor de verbranding van 
methaan plus waterstof was noodig. 16,23 c. c. 02; toegevoegd is 
18,57 c. c. 02, zoodat een rest had moeten blijven van 2,34 c. c. Ook 
deze analyse toont de afwezigheid van 02 en N2 in het onderzochte gas. 
De totale samenstelling van het gistingsgas laat zich hieruit 
als volgt berekenen: 
59,34 pCt. CH4. 
33,90 „ C02. 
6,53 ,, H2. 
Totaal . . 99,77 pCt. 
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Het koolzuur- en waterstofgehalte waren dus een weinig toegenomen, 
het methaangehalte toonde dienovereenkomstig een geringe afname. 
1 Maart. De gasontwikkeling was zoodanig, dat in 2 uur tij ds 
zich 100 c. c. ontwikkelden d. i. dus circa 1,2 L. per etmaal; 100 c. c. 
van het gas bevatten 39,0 c. c. C02 ; 8,2 c. c. van het koolzuurvrije 
gas, met lucht tot 100,3 c. c. opgevuld, toonden na explosie eene 
totale contractie van 16,1 c. c. Het thans ontstane gasmengsel be-
vatte 7,6 c. c. C02 en nog 3,1 c. c. O r De contractie voor waterstof 
was 16,1 — (2 x 7,6) = 0,9 c. c. Voor de verbranding van methaan 
en waterstof was noodig 15,5 c. c. O ,^ aangezien 18,8 c. c. 02 was 
toegevoegd, had dus moeten overblijven 3,3 c. c , zooals gezegd 
bedroeg het restant aan zuurstof 3,1 c. c. 
De totale samenstelling van het gas was dus: 
56,54 pCt. CH%. 
39,00 „ CO,. 
4,46 „ H2. 
Totaal . . 100,00 pCt. 
Het koolzuurgehalte was dus nog meer toegenomen, het methaan 
en waterstofgehalte hoofdzakelijk daardoor afgenomen. 
2 Maart. De hoeveelheid gas, die zich thans ontwikkelde was nog 
iets toegenomen en bedroeg thans 65 à 70 c. c. per uur of ruim 
l'/j L. per etmaal. 100 c. c. van het gas bevatten 39,3 c c . COj ; 
8,5 c. c. van het van koolzuur bevrijde gas werden met lucht tot 
100,2 c. c. opgevuld. Na de explosie werd eene totale contractie 
gevonden van 16,7 c. c. en bevatte het gas thans 7,7 c. c. C02 en nog 
3,1 c. c. O,. De contractie voor waterstof was dus 16,7 — (2 x 7,7) 
= 1,3 c. c. Voor de algeheele verbranding der gassen was noodig 
15,86 c. c. 02 en aangezien 18,8 c. c. 02 was toegevoegd, had dus 
2,94 c. c. moeten overblijven. 
Hieruit blijkt dat het gas bestond uit: 
54,99 pCt. CH4. 
39,30 „ C02. • 
6,21 „ H,. 
Totaal . . 100,50 pCt. 
Het koolzuurgehalte was dus vrijwel gelijk gebleven, het water-
stofgehalte iets toegenomen en hierdoor het methaangehalte iets 
afgenomen. 
7 Maart De gasontwikkeling was nog steeds even energisch. 100 c. c. 
gas bevatten 41,2 c. c. COj. 8,4 c. c. van het koolzuurvrije gas werden 
met lucht tot 100 c. c. opgevuld en tot verbranding gebracht. Door 
de explosie had eene contractie van 16,5 c. c. plaats en bevatte het 
gasmengsel toen 7,55 c c . C02. Het restant zuurstof werd niet bepaald. 
De contractie door de verbranding der waterstof bedroeg dus 16,5— 
(2 x 7,55) = 1,4 c. c. De hoeveelheid H2 was dus 'Z,-* 1,4 c c 
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De totale samenstelling van het gistgas was dus : 
52,85 pCt. CH4. 
41,20 „ C02. 
6,51 „ Hä. 
T o t a a l . . . . 100,56 pCt. 
De koolzuur- en waterstofvorming was dus wederom toegenomen. 
Toch is nog steeds bijna uitsluitend eene methaangisting aanwezig 
en bestond het gas voor ruim de helft uit methaan. 
12 Maart. De hoeveelheid ontwikkeld gas bedroeg nog steeds 1,2 
à 1,3 L. per etmaal. 
16 Maart. De gasontwikkeling was iets geringer geworden, doch 
was nog altijd zoo energisch, dat ± 21/2 uur noodig waren om 
100 cc. te verkrijgen of dus ruim 950 cc in de 24 uur. Een 
gasanalyse gaf het volgende resultaat. 100 cc. bevatten 38,2 cc. C02. 
8,2 c c werden met lucht tot 100,6 cc. aangevuld en tot explosie 
gebracht. De totale contractie hierdoor ontstaan, bedroeg 16,1 c c 
Na de verbranding bevatte het gas 7,45 c c C02. Het restant zuurstof 
werd ook thans niet meer bepaald. De contractie door verbranding 
der waterstof bedroeg 16,1 — (2 x 7,45) = 1,2 c c , zoodat dus 0,8 c c 
H3 aanwezig was geweest. 
Uit deze gegevens laat zich de samenstelling van het gistingsgas 
als volgt berekenen : 
56,15 pCt. CH4. 
38,20 „ C02. 
6,03 „ H,, 
Totaal. . . . 100,38 pCt. 
Het methaangehalte was dus thans weder een weinig toegenomen, 
het koolzuurgehalte evenredig verminderd, terwijl het waterstofgehalte 
vrijwel gelijk was gebleven. 
3 April. De gasontwikkeling was ondertusschen belangrijk geringer 
geworden, zoodat op dezen datum 105 cc. in ongeveer 4 uur gevormd 
werd, d. i. dus + 630 c c in de 24 uur. De periode der sterkste 
gisting was dus blijkbaar voorbij. 100 cc. van het ontwikkelde gas 
bevatten 42,5 c c C02 ; 8,2 c c van het koolzuurvrije gas met lucht 
tot 100,4 c c aangevuld, gaven door de explosie eene contractie van 
16,3 cc. Na de verbranding waren 8,0 cc. C02 en nog 3,1 c c 02 
aanwezig. De contractie door verbranding der waterstof bedroeg dus 
16,3 — (2 x 8,0) = 0,3 cc. Er was dus zoo goed als geen waterstof 
aanwezig n.1. 0,2 cc. Voor de verbranding van methaan plus waterstof 
waren 16,1 c c zuustof noodig Toegevoegd was 92,2 cc. lucht met 18,9 
c c 02, zoodat dus moest resteeren 2,8 c c Ofschoon dit bedrag wel 
niet geheel overeenkomt met het gevondene, n.1 een verschil van 
0,3 c c uitwijst, willen we nog niet besluiten dat dus eene geringe 
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hoeveelheid zuurstof in het oorspronkelijke gas aanwezig was. !) 
Evenmin willen we daarom ook de 0,2 c c , die gevonden is en 
waaruit zich een waterstofgehalte in het oorspronkelijke gas van 
1,4 pCt. berekent, als volkomen zeker aanzien. Zulke aflezingsver-
schillen liggen zeker binnen de nauwkeurigheidsgrenzen der, op de 
beschreven manier uitgevoerde, gasanalysen. 
De totale samenstelling van het gistingsgas wordt dus uitgedrukt 
door de volgende cijfers : 
56,1 pCt. CH4 
42,5 „ C02 
M „ H, (?) 
Totaal . . . 100,0 pCt. 
De waterstofgisting was dus geheel of vrijwel geheel verdwenen 
en had eene zuivere langzame methaangisting plaats. 
Op 4 April is de gistingsproef gestaakt. Wij geven de verkregen 
gasanalyseresultaten nog eens weer in de volgende tabel : 
in pCt. 
methaan . . 
koolzuur . . 




































Wij hebben dus, zooals duidelijk blijkt, door onze wijze van werken 
eene krachtige anaërobe en wel bijna uitsluitend eene methaangisting 
verkregen. In hoofdtrekken valt verder te zeggen, dat de zwakke 
waterstofgisting vrijwel constant bleef. Of de koolzuur vorming 
geleidelijk toenam en de methaanvorming daardoor relatief achter-
uitging, dan wel het omgekeerde plaats had, is niet te zeggen. 
Tevens blijkt, dat ook bij zeer intensieve anaërobe gisting bij 35° O 
geen elementaire stikstof ontwijkt. Wij hebben dus hierdoor volkomen 
bevestigd het resultaat dat wij dienaangaande verkregen door den 
mest vóór en na de gisting te analyseeren. 
In hoeverre de pentosanen (of liever de furfurol-leverende bestand-
deelen) deel genomen hebben aan deze gisting, d. w. z. methaan 
hebben geleverd, vermogen wij, in aanmerking nemende het be-
trekkelijk weinige dat omtrent de pentosaanvergisting bekend is, 
niet te zeggen. Wij willen er op wijzen, dat pentosen in het algemeen 
1) Dit is zeker uitgesloten, waar totaal geen stikstof in het gistingsgas aanwezig was 
en waar de verhouding in lucht van Oo:lN2 = + l :4 is, is dus zuurttof zeker\eid\i u en 
wanneer stikstof niet meer kan worden aangetoond. 
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voor bacteriën eene goede koolstofbron vormen. Rottingsbacteriën 
verwerken, zooals Salkowski '), Bendix 2) en Ebstein 3) waarnamen, 
heel gemakkelijk de pentosen; dit zou volgens hen van belang zijn 
voor de ontleding der nucleinen welke pentosaan bevatten. Bact. 
coli kan zich met arabinose en rhamnose voeden. Ook eene anaërobe 
pentose vergisting (arabinose) is voor de Bact. orthobutylicus waar-
genomen. De uit stroo en ander plantenmateriaal bij het gisten en 
rotten gevormde pentosen (xylose) schijnen voor denitrificeerende 
bacteriën eene goede koolstofbron te zijn 4). Hierdoor wordt het 
reeds eenigszins waarschijnlijk, dat het een gunstige invloed heeft op 
de werking van den mest, wanneer deze stoffen vóór de aanwending 
van den mest vergist zijn. 
Pentosanen worden door, in het algemeen den celwand aangrijpende, 
bacteriën verwerkt 5). Dupont 6) isoleerde twee aërobe bacteriën uit 
stalmest nr. de Bacillus mesentericus ruber en de Bacillus 
thermophilus Grignoni. De B. mesentericus ruber vergist zeer gemakke-
lijk pentosanen. Bij een proef met deze bacterie en stroo als voedsel 
werd b. v. in één maand bij een temperatuur van 50° 48,4 pCt-
pentose, berekend als xylose, vergist. Onder de gistingsproducten 
werden valeriaanzuur en mierenzuur aangetoond, als gasvormig 
ontledingsproduct trad veel koolzuur op. De B. thermophilus Grignoni 
tast koolhydraten zeer weinig aan. 
Ook schimmels, o. a. Aspergillus niger, verwerken gemakkelijk 
xylose en eveneens arabinose en rhamnose 7). 
Als stofwisselingsproducten bij de omzettingen der pentosen zijn 
koolzuur, mierenzuur, melkzuur, azijnzuur, barnsteenzuur en valeriaan-
zuur, verder waterstof en aethylalcohol waargenomen. Vorming van 
methaan vonden wij niet vermeld. 
Uit onze tabel III blijkt, dat vooral bij eene gisting onder aërobe 
omstandigheden de furfurol-leverende stoffen (pentosanen) veel 
sterker vergist worden, dan bij uitsluiting van lucht. 
Het meest waarschijnlijke is wel, dat het gevormde methaan 
afkomstig is van de cellulose. Wanneer wij uit de vermelde gegevens 
betreffende het verloop der gisting aannemen, dat gedurende 40 dagen 
gemiddeld 1 L. gas zich ontwikkeld heeft en uit het gemiddelde der 
uitgevoerde analysen de daarin aanwezig geweest zijnde hoeveelheid 
methaan, dan komen wij tot het resultaat, dat, wanneer wij aannemen 
dat dit methaan van cellulose afkomstig is, circa 50 gr. cellulose 
1) Ztft. f. physiol. Chem. Bd. 30, p. 478, (1900). 
2) Ztft. f. diät, und physik. Therapie, Bd. I l l , l ieft 7, (1899). 
8) Ztft. f. physiol. Chem. Bd. 36, p. 478, (1902). 
4) Fischer, Vorles. über Bacteriën, p. 191, Jena 1903. 
6) Hoppe Seyler, Ztft. f. physiol. Chem. Bd. 13, p. 82 (18S9). 
f>) Ann. Agronom., Tome 28, p. 310, (1902). 
7) Czapek; Hofmeister's Beitr. z. chem. Phys . Bd. I l l , p. 62, (1902). 
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in koolzuur en methaan zoude zijn omgezet. Uit de bepaling der 
hoeveelheid organische stof vóór en na de gisting blijkt dat 55,87 gr. 
hiervan in vluchtige verbindingen is omgezet. De waarschijnlijkheid, 
dat het methaan van cellulose afkomstig zoude zijn, wordt hierdoor 
dus zeer vergroot. Dat ontleding der eiwitstoffen oorzaak der methaan-
vorming zoude zijn, is, zoo al niet onmogelijk, toch onwaarschijnlijk '), 
mede in verband met de geringe veranderingen welke het werkelijk 
eiwit blijkens analyse (zie tabel I) door de gisting heeft ondergaan. 
Bovendien kan, in verband met de hoeveelheid eiwit die aanwezig 
was, slechts een deel van het methaan daarvan afkomstig zijn. 
Wanneer wij de omzettingen, die de ruwvezei ondergaan heeft bij 
de door ons geanalyseerde stalmestsoorten, waarbij ook van de 
gistingsproeven, in den winter 1904/1905 uitgevoerd, analysen zijn 
geschied — voor zoover ons nog analysemateriaal 1er beschikking 
stond — vergelijken met het verlies van organische stof. dan zien 
wij de volgende resultaten : 
Stalmestsoort. 
a. Aëroob 150 (1901/05). . 
b. Anaëroob 150 ; „ ). . 
c. Aëroob 150 ( 1900 ). . 
d. Anaëroob 150 ( „ ). . 
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Uit deze cijfers volgt, dat bij aërobe gisting (bij kamertemperatuur), 
behalve de eigenlijke ruwvezei, heel wat andere organische stoffen ver-
dwijnen, dus in vluchtige verbindingen worden omgezet (vermoedelijk 
COj en H2 O) Bij monster c zijn die andere stoffen naar waarschijn-
lijkheid slechts voor een klein deel zoogenaamde pentosanen. Hier 
is aan furfurol-leverende stoffen slechts 5,9 gr. verloren (zie tabel III), 
daarbij aannemende dat de furfurol-leverende stoffen geheel tot 
vluchtige verbindingen zijn omgezet. Is dit — zooals wij vermoeden — 
niet het geval geweest, dan moet dus de afname door ontleding der 
pentosanen kleiner dan 6 gr. zijn geweest en dus nog meer andere 
stoffen vergist zijn. 
') L. Söhngen. liet ontstaan en verdwijnen van waterstot en methaan onder den invloed 
van het organische leven; Dissertatie, Delft, (1906). 
2) Deze cijfers hebben betrekking op de verliezen in 2 K.Or. mest, terwijl de andere 
cijfers dezer twee kolommen de verliezen in 1 K G . mest aangeven. 
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TABEL I , aangevende de uitkomsten van het onderzoek der 
Verschillen 
van 


















200 c c . ier. 
begin . . . 
einde . . . 
. verschil . 
begin . . . 
einde . . . 
. verschil . . 
begin . 
1 einde . . 
verschil . . 
1 begin . . 
J einde . . . 










































































































De hoeveelheid werkelijk-eiwit stikstof in mest d (350) is aldus berekend. E r is in het begin dèr 
ammoniak stikstof, dus 0.442 — 0.231 = 0,211 gr. anders dan N H3 bevattende. De totale mest -+- ier 
Zonder een fout van eenige beteekenis te maken mag men dus in vergelijking zetten 6,292:4,551 = 
TABEL TI, aangevende de verliezen aan stikstof en aan 
organische stof doo;* de fermentaties. 
Verschillende f 
V E l l l 
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*) Uitgedrukt in o/0 van de vóór de gist ing aanwezige totaalstikstof. 
**) Uitgedrukt in o/0 van de vóór de gis t ing aanwezige organische stof. 
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O p m e r k i n g e n . 
• *) T)e stikstof in de ier, anders 
dan in den vorm van ammoniak 
aanwezig, is als amide-stikstof in 
rekening gebracht; de totaal-stik-
stof der ier is als oplosbaar in 
pepsine -)- H Cl beschouwd. 
*) Deze hoeveelheid onverteer-
baar werkelijk-eiwit-stikstof is be-
rekend door middel der vergelij-
k i n g : 4.551 : 3.624 = 4,398. x of 
x = 3,502. 
gisting eene hoeveelheid mest (waarin ier) uit de flesch genomen, waarin 0,442 gr. totaal N en 0,231 gr. 
bevatte 8,562 — 2,270 gr. = 6.292 gr. anders dan N i l s en waarvan 4.551 gr. werkelijk eiwit was. 
0,211: œ of x — 0,153 gr. voor de werkelijk-eiwit-stikstof in de uitgenomen massa. 
TABEL I I I , aangevende de verliezen aan furfurol-leverende stoffen 








Aëroob 15» (proef 1901/1905). . 
Aëroob 15' (proef 1906) . . . 
Aëroob 30" (zomer 1905) . . . 
Anaëroob 150 ( p r o e f 1901/1905) . 
Anaëroob 150 (proef 1906) . . . 
Anaëroob 351 (p r o cf 190C) . . . 
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± 4 1 / 2 
Nadere aanduiding der 
gistingsproef. 
proef a, Ie mededeeling. 
proef a, H e ,, 
proef c, Ie „ 
proef e. Ie mededeeling. 
proef c, H e „ 
proef d, H e ,, 
proef / , I e „ 
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Uit tabel I blijkt, dat hoogstens 2,5 gr. eiwit verdwenen ia en 
volgens de bovenstaande cijfers hoogstens 5,25 gr. ruwvezel. Van de 
21,48 gr verdwenen organische stof blijft dus minstens 8 gr. (21,48 
— (5,9 -f- 2,5 -+- 5,25) over, die op rekening komen van de cellulose-
achtige lichamen, die niet in de rnwvezel (volgens KÖNIG bepaald) 
achterblijven. 
Bij mest a, die 6 maanden gistte, dus 3 maal zoolang als mest c, 
zou men het verlies geheel op rekening van de ruwvezel, pentosanen 
en eiwit kunnen schrijven, wanneer ook hier weer wordt aangenomen 
dat deze geheel tot vluchtige verbindingen werden omgezet. 
Bij de anaërobe gisting (bij kamertemperatuur) is liet verlies aan 
organische stoffen ongeveer even groot (zelfs iets kleiner) als dat der 
ruwvezel.- Hieruit mag nog niet worden afgeleid, dat alleen de ruw-
vezel omzettingen heeft ondergaan l ) ; immers bij deze gisting heeft 
geen of althans maar in zeer geringe mate vorming van gasvormige 
producten plaats gehad. De omzettingen der organische stoffen zullen 
dus op het totaal gewicht dier stoffen weinig invloed hebben gehad, 
misschien zelfs dat gewicht hebben verhoogd (HjO-opname). 
Bij de anaërobe-gistingen heeft b. v. verhoogde zuurvorming plaats 
gehad. Mest b reageerde na afloop der gisting zelfs zuur; doch ook 
bij d heeft, vergeleken met c, sterkere zuurvorming plaats gehad, 
hetgeen o. a. hieruit blijkt, dat mest d, welke evenals mest c zonder 
eenige toevoeging op een waterbad geheel droog was gedampt, nog 
3 maal zooveel ammoniak bevatte als c. Klaarblijkelijk doordat meer 
NH3, gebonden aan zuren, voor vervluchtiging behoed was. Verder 
gaf een zwak zuur alcoholisch extract van mest d met geconc. 
zwavelzuur verwarmd, in sterke mate de ananasreuk, zooals de boter-
zure aethylester bezit 2). 
Interessant was het verder na te gaan of er eenig verband viel 
te constateeren tusschen het verdwijnen der furfurol-leverende en 
der organische stoffen. 
Geven wij eerst overzichtelijk weer de hoeveelheden pentosanen 
(berekend uit het gevonden furfurolgehalte) en totaal hoeveelheid 
organische stof welke voor en na de gistingen gevonden werden. 
i) Dat behalve de ruwvezel nog andere stoffen zijn omgezet volgt ook uit de cijfers 
van de pentosanen en eiwitachtige stoffen vóór en na de gisting (zie tabel I en II). 
2) Ook de mest, die in den winter 1904> —1905 bij 45—50" anaëroob bewaard was en 
sterk zuur reageerde, gaf in nog hoogere mate deze reactie. 
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S t a l m e s t s o o r t . 
Aëroob 15« (1904/05) . . . 
„ 150 (1908, . . . . 
„ SO» (zomer 1905) . . 
Anaëroob 150 (1904/05) . . 
„ 150 (1906) . . . 
„ 350 (1906) . . . 
„ 45 -500 (1904/05) . 

























































































Oorspronkelijk bedroeg in de stalmestsoorten de hoeveelheid 
furfurol-leverende stoffen circa ',, à '/s deel der totaalhoeveelheid 
organische stof. Door de gisting zijn in verhouding veel meer der 
furfuroïden omgezet dan er organische stof is vergist. Wij zeggen 
„omgezet," omdat wij vooreerst niet weten of het gevondene furfurol 
van werkelijk pentosaan afkomstig is en wijzen daarbij op de 
opvatting van vele onderzoekers (o. a. CEOSS en BEVAN) omtrent de 
furfuroïd-cellulose structuur van b. v. stroosoorten, maar bovendien 
is het een open vraag of een gedeelte der afname van het gehalte 
aan furfurol-leverende stoffen veroorzaakt werd door eene totale 
vergisting (tot vluchtige verbindingen) van het furfurol-leverende 
complex dan wel door eene omzetting daarvan, die daarna wél de 
vorming van furfurol bij destillatie met zoutzuur uitsloot, doch op 
het gewicht der stof weinig invloed uitoefende. Het komt ons voor, 
dat de verkregen resultaten er op wijzen, dat dit laatste, althans 
voor een groot gedeelte, het geval was; immers vóór de gisting was 
de verhouding der furfurol-leverende stoffen (berekend als pentosaan) 
tot de overige hoeveelheid organische stof circa 1 : 3 à 4. Uit het 
gehalte van den mest na de gisting aan pentosaan blijkt, dat dit 
steeds is afgenomen, soms zeer weinig, soms zeer veel. Was het 
gehalte hetzelfde gebleven, dan zoude dus de vergisting der beide 
genoemde groepen eveneens in eene verhouding van 1 pentosaan: 
3 à 4 organische stof hebben moeten plaats gehad. Neemt men nu 
aan dat de pentosanen geheel tot vluchtige verbindingen zijn omgezet 
en trekt men het gewichtsverlies dat daardoor ontstaan zoude zijn 
af van de hoeveelheid organische stof welke vergist is, dan krijgt 
men dat de verhouding van vergiste pentosaan tot de vergiste 
overige organische stof juist meer nadert tot het omgekeerde, n.1. 
2 à 4 pentosaan : 1 organische stof. Wanneer men daarentegen aan-
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neemt dat de furfurol-leverende lichamen niet tot vluchtige verbin-
dingen zijn vergist en dus de afname aan totaal organische stof 
geen gewichtsverlies door vergisting van furfuroïden in zich sluit, 
dan nadert men meer tot de hierboven eerstgenoemde verhouding. 
Wij komen dus tot de conclusie, dat de. furfuroïden (pentosanen) 
van den stalmest worden aangetast en wel in sterker mate dan 
andere organische verbindingen in den mest. Deze aantasting schijnt 
meer te bestaan in eene zoodanige omzetting dat de eigenschap, bij 
destillatie met zuren, furfurol te leveren verloren gaat, dan wel in 
eene eigenlijke vergisting tot vluchtige verbindingen. 
Dat uit onze onderzoekingen ten duidelijkste blijkt dat, naarmate 
de gisting krachtiger verloopt hetzij aëroob of anaëroob, ook de 
furfurol-leverende lichamen meer aan omzettingen onderhevig zijn, 
is een resultaat dat verwacht mocht worden. 
Bij de bespreking der resultaten der bemestingsproeven zal nader 
ingegaan worden op een mogelijk verband tus-schen deze gisting en 
aantasting van organische stof en furfuroïden eenerzijds en de 
bemestingswaarde van den mest anderzijds. 
B. Bemestingsproeven. 
Ook thans werden weder met onzen mest, afkomstig van de ver-
schillende fermentaties, bemestingsproeven uitgevoerd om het verband 
tusschen de omzettingen en werking der stalmestsoorten na te 
gaan. Tevens konden daardoor de resultaten, het vorig jaar ver-
kregen, ') gecontroleerd worden. Het was echter vooraf beschouwd niet 
onmogelijk, dat de resultaten van die van het vorige jaar zouden 
kunnen afwijken. Vooreerst werden in de wijze van uitvoering der 
bemestingsproeven verschillen met het vorige jaar gemaakt. Werden 
toen de hoeveelheden mest, welke per cylinder aangewend werd, gelijk 
genomen, thans verschilden deze aanmerkelijk, doch werd nu de 
hoeveelheid totaal-stikstof, welke in den vorm der verschillende stal-
mestsoorten gegeven werd, gelijk genomen. Daar bovendien alle mest-
soorten eene betrekkelijk groote hoeveelheid ammoniakstikstof bevatten, 
was à priori te verwachten, dat de verschillen niet zoo frappant zouden 
zijn als het vorig jaar. Eene uitzondering zoude wellicht de bij 35° C. 
onder anaërobe omstandigheden gegiste mest kunnen maken, omdat 
hier, zooals wij in onze gistingsproeven mededeelden, de celwand 
aanzienlijk door de gisting aangetast moest zijn en wij dus lossere 
binding der samenstellende celdeelen mochten verwachten. Het ver-
kregen resultaat toont de betere werking van dezen mest dan ook 
duidelijk aan. 
Ditmaal werden voor onze proeven ook weder cylinders van monier-
werk gebruikt, die zoowel van onderen als van boven open waren, 
1) Cultura, Bd. 18, p. 130, [1906]. 
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een hoogte van 1 M. en een binnenwerkschen diameter van 56,4 cM. 
bezaten, zoodat het oppervlak juist V4 M2 was. De cylinders waren 
geheel in den grond weggegraven. Het terrein was op een diepte 
van 1,20 M. gedraineerd. De afstand tussohen de cylinders onderling 
bedroeg 35 c.M., welke ruimte eveneens beplant werd en dus op de 
cylinders zelve geen randplanten kwamen. Daar wij thans over de 
dubbele hoeveelheid mest beschikten, konden wij thans, in tegenstelling 
met het vorige jaar, de proeven in duplo uitvoeren, waardoor natuurlijk 
grootere zekerheid betreffende de verkregen resultaten mogelijk was. 
Dat tegen het gebruik van cultuurpotten bij bemestingsproeven 
met stalmest groote bezwaren bestaan, waardoor wij dan ook reeds 
het vorigmaal de genoemde moniercylinders gebruikten, treedt 
duidelijk in het licht uit een bemestingsproef, die wij hieronder kort 
zullen vermelden en die wij met den bij 30° C aëroob gegisten mest, 
afkomstig van proef c van het vorig jaar, ') in potten uitvoerden. 
Daar, zooals daar ter plaatse vermeld is, de betreffende gisting op 
7 Nov. 1905 afgebroken werd, was het niet anders mogelijk eene 
bemestingsproef uit te voeren dan in potten, die, gedurende den winter 
tegen vorst beschut, bewaard bleven. Het resultaat doet ten duidelijkste 
zien, dat aan het gebruik van potten bij stalmestbemesting onover-
komelijke bezwaren verbonden zijn. De cijfers, betrekking hebbende 
op de uitkomsten der potproeven met stalmest, hebben dan ook 
verder geen waarde. 
Zooals reeds is opgemerkt, werd de hoeveelheid toegediende stik-
stof op de moniercylinders gelijk genomen, terwijl de hoeveelheid 
stalmest wederom ongeveer overeen kwam met eene bemesting naar 
30000 K.G. per H.A. 
Eveneens werden wederom cylinders in 
de proefreeks opgenomen waarop de stikstof 
in kunstmestvorm werd toegediend en werd 
eveneens oude stalmest van een mesthoop (in 
de open lucht bewaard) eener boerderij en zeer 
versehe stalmest in onze proef opgenomen. 
Door nevenstaande schets wordt een en 
ander verduidelijkt. De lengterichting der 
cylinderreeks was thans O. W. terwijl deze 
't vorig jaar N. Z. was. Ze stonden ditmaal 
meer beschut, doordat de Noordkant (op 
voldoenden afstand nl. 7'/j M.) beschermd 
werd door het gebouw van het Rijksland-
bou wproefstation. 
In 't kort zij het volgende slechts hier-
van vermeld. De potten, gebruikt voor de 























l) Cultura Bd. 18, p. 7*, [1906]. 
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bovenbedoelde proeven in potten, hadden een oppervlak van 
'/JO M2, en door twee buizen, welke tot op den bodem voerden, 
kon lucht toetreden. De potten bevatten circa 20 K.G. grond, 
welke arm aan voedende bestanddeelen was. De totale water-
capaciteit bedroeg 5 K.G. en werden de potten op 60 pCt. dezer 
watercapaciteit vochtig gehouden. Als gewas werd winterrogge 
genomen, welke op 17 November gezaaid werd; begin Januari 
werden de ontbrekende plantjes door nieuwe jonge plantjes van 
gelijke ontwikkeling aangevuld. Gedurende den winter werden 
de potten tegen vorst beschermd door plaatsing onder een glazen kas. 
De potten kwamen op 10 April in de openlucht. Degrondbemesting 
bestond uit thomasslakkenmeel naar 200 K.G. P2 05 per H.A., patent-
kali en chloorkali elk naar 100 K.G. Ka O per H.A. en koolzure kalk 
naar 100 KG. per H A . De stikstofbemesting in den vorm van kunst-
mest was naar 60 en 120 K.G. N per H.A., de stalmest naar 30000 en 
60000 K.G. per H.A. Van den kunstmest werd, met uitzondering van 
de enkele hoeveelheid zwavelzuurammoniak, 'ƒ3 gedeelte in November 
en '/s gedeelte later in 't voorjaar (einde Maart) gegeven. 
Geoogst werd 22 Juni toen de rogge nog bijna niet tot vrucht-
zetting was overgegaan; wegens uiterlijke omstandigheden kon niet 
op rijpheid gewacht worden. De luchtdroge oogstopbrengst geven wij 
in de volgende tabel weer. 
B t i K s t o i p e m e s t m g . 
Geen stikstof 
Chüisalpeter (enkel) . . 




Stalmest (aëroob 30°) (enkel) 
n 11 i« 
„ „ (dubbe 
Versehe stalmest (enkel) 





































































































Dit resultaat toont ten duidelijkste dat de stalmest in de potten 
niet tot werking is gekomen. 
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De cylinders werden in den voorwinter (Dec. 1905) tot op + 10 cM. 
beneden den bovenrand gevuld met het geel, fijnkorrelig, onvrucht-
baar zand, dat in Drenthe op vele plaatsen in den ondergrond voor-
komt (zoogenaamd straatzand); het was hetzelfde zand dat ook bij 
onze vorige proeven gebruikt werd en hetwelk dus zoo goed als geen 
stikstof (0,0075 pCt.) en zeer weinig organische stof bevatte. Doordat 
de vulling reeds in den voorwinter plaats vond, was de grond in 
April, toen met de proeven een aanvang werd gemaakt, goed gezet. 
Begin April werden de cylinders aangevuld met een mengsel van 
10 K.G. zwart zand en 221/2 K.G. van het genoemde straatzand. Het 
zwarte zand bestond uit de bouwvoor van een perceel goeden zand-
grond gelegen te Halfweg (Vries). De hierin uitgevoerde chemische 
analyse toonde in luchtdrogen toestand een gehalte van 0,248 pCt. N, 
0,16; pCt. P 3 0 5 , 0,05 pCt. KjO en 0,39 pCt. CaO, terwijl het gloei-
verlies 7,43 pCt. bedroeg 
Alle cylinders werden op 4 April 1906 bemest met 
eene hoeveelheid chloorkali overeenkomende met 100 K.G. K2 O per H.A. 
„ „ superfosfaat „ „ 70 „ P2 06 „ „ 
„ „ koolzure kalk ., „ 200 „ Ca CO, „ „ 
dus werd per cylinder 5 gr. KCl (51 pCt. K2 O), 10 gr. super (17,6 pCt. 
P2 05) en 5 gr. Ca C 03 aangewend. 
De bemesting tusschen de cylinders bestond uit superfosfaat, patent-
kali, chilisalpeter en gebluschte schelpkalk, resp. naar 400 K.G., 
400 K.G., 300 K.G. en 200 K.G. dezer stoffen per H.A. 
Wij verbouwden ditmaal wederom haver, doch thans uitgezochte 
„Zwarte President" van goede kwaliteit. Oorspronkelijk werden weder 
64 korrels regelmatig over het oppervlak van eiken cylinder gepoot, 
hetgeen den 9en April plaats had. De randen werden op 11, 12 en 
13 April bezaaid op rijen van 10—12 cM Den 28en April werd de 
grond in de cylinders, tusschen de plantjes, oppervlakkig losgemaakt. 
Op 28 Mei werd gedund, zoodat op de verschillende cylinders 53 à 54 
planten stonden. Aangezien zelfs daarvoor in cylinder 12 (bij 15° 
aëroob gegiste stalmest) 7 planten bijgeplaatst moesten worden, doordat 
er vreterij plaats had, hetgeen ook in mindere mate in cylinder 4 
(oude stalmest) het geval was (2 plantjes), werd nog gewacht tot 
;S1 Mei om definitief tot een gelijk aantal planten te dunnen. 
Op 31 Mei werden alle cylinders op 53 planten gedund. 
Tegelijk met deze proefneming werd eene andere proef in gang 
gezet met het doel de phosphorzuurwerking van verschillende 
thomasmeelen na te gaan in verband met de in citroenzuuroplos-
baarheid van het phosphorzuur. Aangezien voor deze proefneming 
dezelfde grondsoorten gebruikt zijn als voor onze stalmestbemestings-
proef en bij de genoemde phosphorzuurproeven bleek, dat eene dubbele 
hoeveelheid phosphorzuur een duidelijk beter resultaat gaf, gingen 
wij er toe over onze stalmestcylinders eene overbemesting van phos-
4 
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phorzuur (en ook kali) te geven, ten einde geheel zeker te zijn dat 
deze voedingsstoffen niet in het minimum waren. 
Op 11 Juni, toen de haver gemiddeld eene hoogte van 40 c.M. 
had, kregen alle cylinders 500 c. c. eener oplossing, waarin 5 gr. 
superfosfaat (met 17,6 pCt. P2 05) en 1,67 gr. chloorkali (met 51,0 pCt. 
Kj O) zich bevond. Dadelijk daarop zijn de cylinders begoten om de 
oplossing, welke eventueel op de plantjes mocht zijn gekomen, af te 
spoelen. Den volgenden dag werd nogmaals begoten, ook om de 
voedende bestanddeelen nader bij de wortels te brengen. 
Op 15 Juni is verder eene magnesiabemesting gegeven in den vorm 
van bitterzout (Mg S04 7 H2 O). De bemesting was naar circa 100 K.G. 
bitterzout of + 16 K.G. MgO per H.A. Hiervoor is 60 gr. magnesium-
sulfaat opgelost in 2,4 L. water en op eiken cylinder, regelmatig ver-
deeld, 100 c c . dezer oplossing gebracht; daarna is even begoten. 
Vertragende groeiwerking of nadeelige invloeden dezer bemesting 
werd niet waargenomen. De verhouding van Ca O (als carbonaat) : 
MgO (als sulfaat) was dus = 7 : 1 . ' ) 
De stalmest resp. stikstof bemesting der cylinders was als volgt:2) 
























S T I K S T O F B E M E S T I N G . 
Zwavelzuur-ammoniak 
Oude ,, 
., ., Stalmest a (aëroob) bij kamertemp. 
-,, „ 
* (aëroob) bij + 35» C. . 
„ c (anaëroob) bij kamertemp. 
n 11 n " 
,, d (anaëroob) bij 4 - 35** C. 
































































1) Zie de onderzoekingen van O. Low en zijne medewerkers. 
2) De cylinders 1, 19, 21 en 23 behoorden tot een andere proefneming, waarover afzon-
derlijk door ons zal worden bericht. 
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Zooals men uit nevenstaande tabel «iet, zijn de verschillende stalmest-
soorten niet gelijktijdig in den grond gebracht, dit was, in verband met 
het bewerkelijke van het bemonsteren (de stalmest werd namelijk weder-
om door een zeef van 3 mM. gewreven) en het feit dat ditmaal evenveel 
stikstof gegeven werd. niet anders mogelijk. Om de laatst genoemde 
reden toch kon eerst de mest, noodig voor de bemestingsproef, afge-
wogen worden, wanneer door de analyse het stikstofgehalte der mestpap 
bekend geworden was. Wij gelooven echter niet, dat dit verschil 
eenigen merkbaren invloed op het resultaat gehad heeft. Zooals uit 
tabel I blijkt, is ook eene cylinder met ureum bemest. Hierdoor was 
het aantal ons op dat oogenblik ter vervoeging staande cylinders 
verbruikt. Uit de resultaten zal blijken, dat anders een cylinder met 
de dubbele hoeveelheid stikstof in den vorm van zwavelzuur-ammo-
niak zeer gewenscht ware geweest. 
Omtrent den vorm, waarin de stikstof in de verschillende stal-
mestsoorten voorkwam, valt het volgende te vermelden. 
T a b e l I L 
Vorm van de stikstof in 
de stalmestsoorten. 
Ammoniak-stikstof . . . . 
Amide- „ . . . . 
Eiwit- ., . . . . 
Onverteerbare „ . . . . 
Verteerbare , 
Totaal . . . 
Stalmestsoort en No. van den cylinder met de 





















































Gedurende de ontwikkeling der haverplanten werd eenige malen 
de stand op de verschillende cylinders geschat, waarbij cijfers van 
1—10 gegeven werden. Het spreekt van zelf, dat aan deze cijfers 
alleen voor onderlinge vergelijking waarde te hechten is. Ook werd 
éénmaal de gemiddelde hoogte der planten bepaald door een maat-
stok midden in eiken cylinder te plaatsen en dan de gemiddelde 
hoogte te schatten. Aangezien de verschillen nog al sprekend waren, 
leverde dit weinig moeilijkheden op. Een en ander geven wij in het 
volgende overzicht weer. 
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Zwavelzuur-ammoniak . . . . 
Stalmest a (aëroob) bij kamertemp. 
„ i „ + 350 0 . . 
,. „ + 350 0 . . 
„ c .. ,, kamertemp. 
„ d „ „ + 350 0 . . 
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33 1 34 
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4 0
 1 38 36 1 d S 
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42 J 4 1 
tl 1 41.5 40 ] ' 
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Dit maal hebben de omstandigheden, om de proef goed te doen 
slagen, medegewerkt. Wij vermeldden reeds, dat er zeer weinig 
vreterij heeft plaats gehad, namelijk slechts in twee cylinders. Na de 
bijplanting is in die cylinders geen vreterij meer waargenomen. 
Alleen in cylinder 16 (dubbele hoeveelheid Chili) is, toen de planten 
reeds een hoogte van + 30 cM. hadden, één plant door onbekende 
oorzaak in zijn groei gestuit. Ze is verder klein gebleven en heeft 
slechts een kleine pluim gevormd. Ook in cylinder 20 (enkel Chili) 
is één plant in de latere groeiperiode wat achterlijk gebleven. Ver-
moedelijk is het hieraan toe te schrijven, dat deze beide cylinders 
een weinig meer in de opbrengst afwijken van de parallelcylinders 
dan overigens het geval was. 
Daar onze proeven ditmaal geheel gevrijwaard zijn gebleven van 
muizenvraat en door het doelmatig aanbrengen van gaas om en over 
de planten gezorgd werd, dat ook vogels onze planten niet konden 
beschadigen, zijn wij ditmaal in staat nauwkeurige opgaven omtrent 
stroo- en korrelopbrengsten afzonderlijk te geven. 
In tabel IV zijn de opbrengsten van beide, berekend per cylinder, 
opgegeven. Hierbij is in aanmerking te nemen, dat, behalve dat een 
andere haversoort gebruikt is, ditmaal het aantal planten per cylinder 
geringer was, nl. 53 tegen het vorige jaar 60. Verder geeft deze tabel 
de meeropbrengsten boven onbemest en de verhouding dier meer-
opbrengsten. Hierbij is de meeropbrengst, die bij bemesting met de 
enkele portie chili (45 K.G. N. per HA.) verkregen werd, volgens 
algemeen gebruik op 100 gesteld. 
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De laatste kolom dezer tabel geeft wederom het cijfer der verschil-
lende cylinders bij rangschikking naar de grootte van de opbrengst. 
Geoogst werd den 28en Juli door de halmen kort bij den grond af 
te snijden. De opbrengsten werden na droging tot luchtdroog bepaald. 
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Tabel V vermeldt de hoeveelheden stikstof (in grammen en proc.) 
aanwezig in korrel en in stroo, zoowel als die opgenomen uit de 
toegediende meststoffen. Bovendien is er in aangegeven hoeveel proc. 
van de stikstof der meststoffen in de planten overging en hoeveel 
door één gram van deze opgenomen stikstof de opbrengst ver-
hoogd werd 
T a b e l V. 
Stikstof bemesting. 
Geen stikstoi . . . 
Chilisalpeter (enkel) . 
Chilisalpeter (dubbel). 
Zwavelzuur ammon. . 
Versehe stalmest . . 
Oude stalmest . . . 
Stalmest a (aëroob 150) 
Stalmest b (aëroob 35») 
Stalmest «(anaëroob 150) 






































































































































































































































































































Verder geven wij in nevenstaande tabel (tabel VI) nog aan, hoeveel 
verteerbare stikstof en hoeveel ammoniakstikstof in de verschillende 
mestsoorten aanwezig was en hoeveel stikstof de planten uit deze 
mestsoorten opnamen. Tevens is ook thans weder aangegeven of meer 
of minder door de planten is opgenomen dan aanwezig was in den 
vorm van verteerbare en van ammoniakstikstof. 
i) Voor het gemak van den lezer geven wij het volgende voorbeeld. In den vorm van 
chilisalpeter werd 1,125 gr. .N gegeven. In den totaaloogst was 0,6516 gr. N meer aan-
wezig dan in het gewas der cylinders zonder stikstofbemesting, d. i. 57,9 pCt. van de 
1,125 gr. N, welke als chilisalpeter gegeven is. 
2) Ter verduidelijking diene het volgende. Bij chilisalpeter was de meeropbrengst 
boven onbemest 43,65 gr. stroo en 38.55 gr. korrel (zie tabel IV), terwijl de stikstof in 
den oogst boven onbemest, was 0,1033 gr. in het stroo en 0,5483 gr. in de korrel; voor 
1 gr. zou de meeropbrengst dus bedragen hebben 
= 70,3 gr. korrel. 
43,65 




T a b e l VI. 
S t a l m e s t s o o r t . 
Stalmest «, (aëroob 150) . . . 
Stalmest l, (aëroob 350) . . 
Stalmest c, (anëaroob 150) . . 
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Beschouwen wij thans aan de hand der in de tabellen gegeven 
cijfers de verschillende resultaten wat nader, dan zien wij ditmaal 
dat de stalmestsoorten a, b en c dezelfde opbrengst gegeven hebben-
Wat de beide aëroob gegiste betreft, ni. a en b, zoo is zoowel de 
stroo- als de korrelopbrengst gelijk (zie tabel IV), zoodat dan ook 
voor beide de verhouding tusschen stroo en korrel is als 1: 0,73. De 
anaëroob bij kamertemperatuur gegiste mest (mest c) heeft daaren-
tegen een weinig hoogere stroo- en een overeenkomstig lagere korrel-
opbrengst gegeven, hierdoor is door dezen mest de genoemde ver-
houding 1: 0,69 geworden. Stalmest d, dit is dus die welke 
anaëroob bij + 35° C gegist heeft, heeft verreweg de grootste op-
brengst gegeven, zoowel aan stroo als aan korrel; de verhouding 
tusschen deze beide is als 1: 0,67. Opmerkelijk is het, dat bij den 
aëroob gegisten mest deze verhoudingsgetallen anders zijn dan bij de 
anaërobe mestsoorten; in dezen zin heeft de aërobe gisting derhalve 
een anderen invloed gehad als de anaërobe. Het is wel eigenaardig, 
wanneer wij deze verhoudingscijfers in het algemeen eens be-
schouwen, dat de salpeterstikstof ten opzichte van de korrel eene 
betere verhouding tusschen stroo en korrel veroorzaakt heeft 
dan ammoniakstikstof *). Van de aangewende stalmestsoorten 
gedragen de anaëroob gegiste zich in dit opzicht als ammoniak-
stikstof, doch de beide aërobe gistingen als nitraatstikstof s). Of 
ï) Volgens W A G N E R zoude zoowel bij pot- als bij veldproeven gebleken zijn, dat zwavel-
zuurammoniak en chüisalpeter dezelfde verhouding teweegbrengt . Afwijkingen zijn op 
bij omstandigheden terug te voeren. Zie Arb. d. Deutsch. Landw.-Gesellsch. Heft 80, (1903). 
2) "Wij wijzen er echter op, dat, ofschoon wij de stikstofverliezen door elementaire stik-
stof bij de aërobe gisting langs den weg van nitraatvorming en gevolgde denitrificatie 
aannemen, volgens het kwalitatief onderzoek geen nitraat in den gegisten mest aan-
wezig was. 
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men aan mag nemen, dat hieruit zoude blijken, dat de stikstof 
in deze mestsoorten in den bodem gemakkelijker en spoediger 
genitrificeerd wordt of wel dat de organische stoffen in den mest de 
nitrificatie minder storen — want beide bevatten toch in hoofdzaak 
ammoniak, terwijl nitrificeerende organismen genoeg in den bodem 
aanwezig zijn (er is niet eens alle NH3 opgenomen) —, laten wij in het 
midden, wijzen er echter op dat, aannemende dat het verlies aan 
elementaire stikstof gedurende de gisting langs den weg der nitrifi-
catie en denitrificatie heeft plaats gehad, de nitrificeerende organismen 
rijkelijk in dezen mest aanwezig moeten geweest zijn. Uit den aard 
der zaak staan ons niet de noodige gegevens ter beschikking om dit 
eigenaardig verschijnsel te verklaren. Waar stikstof in het minimum 
was (onze zonder stikstof bemeste cylinders), was de verhouding 
1:0,64. Bij bemesting met ammoniak en bij verschen mest is de 
verhouding als bij onbemest, dus als daar, waar de stikstof in het 
minimum was. 
Omtrent de stikstofopname is het volgende op te merken. Bij 
stalmest d (anaëroob 35° C.) was deze het grootst, zoowel voor het 
stroo als voor de korrel. Het nuttig effect per gram opgenomen 
stikstof is bij dezen mest echter niet het grootst. Dit verschilt bij 
geen der vier gistingsmestsoorten veel; uit tabel V blijkt, dat in dit 
opzicht de aëroob bij 85° gegisten mest het meest economisch gewerkt 
heeft. Hierbij is door 1 gram opgenomen stikstof, zoowel wat stroo 
als wat korrel betreft, de grootste meeropbrengst verkregen. Het 
minst goed zou in dit opzicht de bij kamertemperatuur anaëroob 
gegiste mest gewerkt hebben, hier is het stikstofgehalte van korrel 
en stroo het hoogste. Het is intusschen zeer de vraag of practisch 
veel waarde aan een dergelijk economisch gebruik is te hechten. Het 
meest van belang is zeker wel dat de anaëroob (bij 35°) gegiste mest 
verreweg de grootste opbrengst heeft gegeven en ook de grootste 
hoeveelheid stikstof aan de planten heeft afgestaan. 
Gaan wij de uitkomsten na omtrent de beschikbare ammoniak-
stikstof en de opgenomen stikstof, zooals dit in tabel VI is aange-
geven, dan zien wij een merkbaren invloed van de temperatuur, 
waarbij de gistingen hebben plaats gehad. Bij stalmest a en c, die 
aëroob resp. anaëroob bij kamertemperatuur gegist hebben, is 57,7 
en 55,5 pet. der beschikbare ammoniakstikstof opgenomen, daaren-
tegen zijn deze cijfers bij eene gisting bij 35° C. resp. 72,9 en 
67,5 pet. 
Wat de anaërobe gistingen op zich zelf beschouwd betreft, zoo 
hadden beide, zoowel die bij 15° C. als bij 35° C. gegiste, nagenoeg dezelfde 
hoeveelheid ammoniakstikstof beschikbaar, nl 1,504 en 1,513 gr. en 
toch is bij dien bij 150 C gegisten door de planten 44,5 pet. en bij 
dien bij 35° C. gegisten mest 32,5 pet. niet opgenomen Hier treedt 
het gezegde verschil zeer duidelijk op den voorgrond. 
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Wij zien dus uit deze gegevens reeds duidelijk, dat ammoniak-
gehalte van den mest niet altijd een betrouwbare maatstaf is voor 
de werking van den mest, immers de opbrengsten door beide laatst-
genoemde mestsoorten verkregen, loopen sterk uiteen en dit ondanks 
het gelijke ammoniakgehalte, ondanks gelijke hoeveelheid totaal be-
schikbare stikstof en ondanks dat van de ammoniakstikstof in het 
hoogste geval nog maar circa '/3 door de planten opgenomen is. Op 
deze conclusie vestigden wij ook reeds de vorige maal de aandacht. 
Vergelijken wij de uitkomsten, verkregen met verschen en met 
ouden stalmest, met die welke de mestsoorten a, b, c en d gaven, 
dan zien wij dat de beide eerste slechter gewerkt hebben ; toch kwam 
in alle dezelfde hoeveelheid totaalstikstof voor. De oude stalmest 
stelde meer ammoniakstikstof aan de planten beschikbaar dan stal-
mest b (aëroob 35°) en toch was de opbrengst op de met dezen 
laatste bemeste cylinders aanmerkelijk hooger; de hoeveelheden 
ammoniakstikstof waren 1,099 gr. en 1,180 gr. (zie tabel II), de op-
brengsten daarentegen waren 117,4 gr. stroo -t- 85,85 gr. korrel = 
203,25 gr. en 95,1 gr. stroo + 65,65 gr. korrel = 160,75 gr.; even-
eens is dit weder een duidelijk bewijs, dat de hoeveelheid ammo-
niakstikstof geen maatstaf is voor de werking van den mest. Terwijl 
bij den ouden stalmest 56,4 pet. van de ammoniakstikstof niet is 
opgenomen, is daarentegen bij stalmest b slechts 27,1 pet. niet in 
de planten overgegaan. 
De versehe stalmest heeft zeer slecht gewerkt, hetgeen ook niet 
anders te verwachten was; hij bevatte zeer weinig direct opneembare 
stikstof. Toch is nog ongeveer de helft, nl. 47,7 pet. der ammoniak-
stikstof niet opgenomen. Het stikstofgehalte van den oogst is, evenals 
het vorig jaar werd waargenomen, bij verschen stalmest het hoogst, 
toch is slechts 5,4 pet. van de totale hoeveelheid stikstof in den 
oogst overgegaan. Bij de door verschillende gisting verkregen stal-
mestsoorten is daarentegen gemiddeld 28 pet. en bij den ouden 
stalmest 16,4 pet. der totale hoeveelheid stikstof opgenomen (zie 
tabel VIi. 
Eene vergelijking van de opbrengsten der stalmestcylinders met 
die der kunstmestcylinders toont aan (tabel IV), dat de stalmest-
cylinders over het algemeen betere opbrengsten gaven. Dit is in ver-
band met den betrekkelijk armen cultuurbodem niet bevreemdend. 
Ook het vorig jaar werd dit geconstateerd. Ditmaal gaven wij twee 
cylinders de dubbele hoeveelheid stikstof in den vorm van chilisal-
peter, doch ook deze hebben nauwelijks meer dan de oude stalmest-
cylinders opgebracht. Hoe het geweest zoude zijn, wanneer eene 
dubbele hoeveelheid in den vorm van zwavelzuurammoniak gegeven 
ware, valt niet te zeggen. Dat phosphorzuur of kali in het minimum 
waren, is niet aan te nemen. De cylinders ontvingen toch totaal eene 
phosphorzuurbemesting naar 105 K.G. P2 05 per H.A. (in twee keer 
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toegediend) en eene kalibemesting naar 133,3 K.G. K2 O per H.A. 
(eveneens in twee maal; 'j3 deel als overbemesting). 
Wijden wij thans, alvorens voort te gaan met de vraag hoe het 
verband was tusschen de stalmestwerking en den vorm waarin hij 
de stikstof bevatte, een enkel woord aan de kunstmestcylinders. 
De verhouding tusschen de werking van chilisalpeter (enkele hoe-
veelheid) tot zwavelzuurammoniak, wat de totaalopbrengst betreft, 
was normaal, nl. 100: 91,9. De zwavelzuurammoniakcylinders gaven 
meer stroo-opbrengst dan de salpetercylinders, doch minder korrel. 
Het stikstofgehalte der nitraatcylinders-oogst is veel hooger, dus 
juist het omgekeerde van wat het vorig jaar door ons werd waar-
genomen. Ureum bleek uitstekend verwerkt te worden en werkte 
minstens zoo goed als zwavelzuurammoniak; het stikstofgehalte 
van den oogst was iets hooger. De dubbele hoeveelheid chilisalpeter 
heeft de opbrengst relatief weinig verhoogd, daarentegen is zeer 
veel stikstof door de planten opgenomen, zoodat, evenals bij de 
enkele hoeveelheid, 57,8 pet. der toegediende stikstof in den oogst is 
overgegaan. Het stikstofgehalte van het stroo en vooral van de korrel 
is dan ook zeer hoog, het hoogste gehalte dat bij deze proefneming 
is waargenomen. Terwijl het stikstofgehalte van het stroo bij de 
overige cylinders varieerde van 0,21 —0,25 pet., was het bij de dubbele 
hoeveelheid chili 0,36 pet.; het stikstofgehalte van de korrel in het 
algemeen 1,1 à 1,2 pet. bedragend, vonden wij daar 1,845 pet. stikstof 
in de korrel. Deze hooge stikstofopname, zonder naar evenredigheid de 
opbrengst te verhoogen, is oorzaak, dat het economisch verbruik der 
stikstof zeer slecht geweest is; misschien heeft hier een of ander in 
't minimum zijnde groeifactor verhinderd dat de oogstopbrengst 
grooter werd. Waar bij de overige cylinders door 1 gr. der toege-
diende stikstof ruim 400 gr. stroo en 80 à 90 gr. korrel verkregen 
is, is dit bij de dubbele portie chilisalpeter maar ongeveer de helft, 
nl. 212,8 gr. stroo en 43,1 gr. korrel (zie tabel V). 
Wanneer wij thans nagaan, wat uit onze proeven blijkt aangaande 
het verband tusschen de werking van den stalmest en den vorm 
waarin hij de stikstof bevat, dan valt ditmaal uit de verkregen 
resultaten weinig af te leiden. 
Uit de cijfers in tabel VI blijkt, dat bij alle stalmestcylinders 
minder in den oogst is overgaan dan als ammoniakstikstof aanwezig 
was. Het percentage dat van de beschikbare ammoniakstikstof door 
de planten is opgenomen, gaven wij in deze tabel weer. Wij wezen 
er reeds op, clat de resultaten toonen dat er geen rechtstreeksch ver-
band bestond tusschen de beschikbare hoeveelheid ammoniak en het 
verkregen oogstresultaat, wat wij gedeeltelijk echter meenen te moeten 
toeschrijven aan de groote hoeveelheden ammoniak, welke in de mest-
soorten aanwezig waren. Alleen de versehe mest was arm aan ammo-
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niak. Deze mest heeft zeer slecht gewerkt. Ten deele moet dat wellicht 
nog aan andere oorzaken worden toegeschreven, nl. aan eene ongunstige 
werking der stikstofvrije stoffen in den verschen mest op de om-
zettingen van den ammoniak, waarbij deze eventueel gevormde ammo-
niak werd vastgelegd in een voor de planten ontoegankelijken vorm. ') 
Beschouwen wij de cijfers aangaande de hoeveelheden verteerbare 
stikstof zooals deze in tabel II zijn weergegeven, en vergelijken deze 
met de opbrengstcijfers, dan staan wij voor op 't oogenblik niet 
verklaarbare feiten. Een vergelijk dienaangaande tusschen mest a, b 
en c laat ons zien, dat a en c een vrijwel gelijke samenstelling toonen 
wat den vorm der stikstof betreft: dat deze gelijke opbrengsten gaven 
mag ons niet verwonderen. Stalmest b daarentegen met een lager 
ammoniak- en verteerbare stikstofgehalte, doch een hooger eiwit- (en 
onverteerbaar eiwit-) gehalte, waarvan men dus eene mindere werking 
zoude kunnen verwachten, heeft minstens even goed gewerkt (zie de 
opbrengsten in tabel IV). Nog sterker treedt dit op den voorgrond 
bij de vergelijking der werking van stalmest c en d. Het ammoniak-
gehalte is vrijwel hetzelfde, het eiwitgehalte, ook het onverteerbare 
deel in mest d grooter, het verteerbare deel der totaal stikstof daar-
door kleiner en toch heeft deze laatste mest oneindig veel hoogere 
opbrengsten gegeven, zoowel aan stroo als aan korrel. 
Meenden wij het vorig jaar tot de conclusie gerechtigd te zijn, dat 
er een verband bestond tusschen de oplosbaarheid in pepsine en 
zoutzuur van de eiwitachtige verbindingen en de opneembaarheid in 
dien zin, dat eene grootere oplosbaarheid ook eene grootere opname 
der stikstof met zich bracht (al verliep dit ook niet geheel parallel), 
thans valt dat verband niet te constateeren. Op te merken valt, dat 
in dit jaar geen eiwitachtige stikstof werd opgenomen en dus ook 
niet blijken kan of er meer werd opgenomen, daar waar de verteer-
baarheid grooter was. 
Het vraagstuk van het verband tusschen de veranderingen, welke de 
mest gedurende de bewaring heeft ondergaan en de werking van den 
mest is uit den aard der zaak zeer ingewikkeld en door onze onder-
zoekingen nog volstrekt niet opgelost. Toch schijnt uit onze onder-
zoekingen wel te volgen — zooals wij ook reeds een -paar maal 
hebben aangegeven —, dat men als maatstaf van de werking niet 
alleen de samenstelling van de stikstofverbindingen moet nemen, 
!) H e t wil ons toeschijnen, dat de volgende proefneming hieromtrent licht kan verschaffen 
nl. door cylinders te bemesten met gunst ig anaëroob gegisten mest, waarin dus veel 
ammoniak aanwezig is, en deze te vergelijken met cylinders met verschen stalmest waar-
aan zooveel ammoniak (b.v. als koolzure ammoniak) toegevoegd is als in den gegisten 
mest aanwezig is. Hierbij wordt van de gedachte uitgegaan, dat het mogelijk is, dat de 
N-vrije stoffen van verschen mest ongunstige omzettingen van den ammoniak veroorzaken 
en dat door eene flinke anaerobe gis t ing deze stoffen ontleed en dus onschadelijk ge 
worden zijn. 
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maar dat het meer of minder vergist zijn van andere bestanddeelen 
een groote rol speelt. 
Men kan zich denken, dat door het vergisten van de bestanddeelen 
der cel wanden en van eventueel aanwezige andere stikstofvrije bestand-
deelen een belangrijke energiebron voor micro-organismen, welke 
ongunstige omzettingen der stikstofverbindingen veroorzaken (vast-
leggen tot onopneembare eiwitachtige stoffen, denitrificatie enz.), heeft 
doen verloren gaan, zoodat bij bemesting met mest, die gunstige 
gistingen heeft doorloopen, deze ongunstige biologische processen niet 
of in mindere mate voorkomen. 
Wanneer wij eenige resultaten der bemestingsproeven in verband 
met de resultaten der gistingen van de gebruikte stalmestsoorten, 
wat betreft de intensiteit der gisting, uitgedrukt in vergisting der 
organische stof en omzetting der furfurol-leverende stoffen (berekend 
als pentosanen) eens nader bezien, dan zal dit zeer duidelijk in 't 
oog springen '). 
T a b e l V I L 
Stalmestsoort. 
a. aëroob 15" (1901/05) 
i. „ 300 (1904/05) 
c. ,, 50« (1901/05) 
d. anaëroob 15" (1901/05) 
e. „ 45/500(1904/05) 
/ . aëroob 150 (1906) . 
ff. „ 350 (1906) . 
h. anaëroob 150 (1906) . 
». ,, 350 (1906) . 
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Het komt ons voor, dat uit deze cijfers belangrijke conclusies te 
trekken zijn. Nemen wij eerst de resultaten van de proef in 1904/1905 
l) Zoover dit mogelijk was, zijn ook de resultaten van de proef in 1904/05 gedaan, in 
de volgende tabel opgenomen. Voor de niet ingevulde cijfers ontbrak analyse-materiaal; 
men zoude daarvoor li/a à 2 maal 't procentcijfer van het organische stof-verlies kunnen 
nemen (zie de overige cijfers). 
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uitgevoerd en vergelijken wij mest a en d. Ondanks dat de anaëroob 
gegiste mest (d) meer totaal-stikstof beschikbaar had en de hoeveel-
heid ammoniakstikstof het 3-voudige bedroeg, heeft toch mest a 
(aëroob) circa 10 gr. meer opbrengst gegeven. De vergisting der 
pentosanen en verlies van organische stof was bij deze laatste circa 
5 maal zoo groot. 
De mestsoorten c en e hebben een vrijwel gelijke opbrengst gegeven, 
ofschoon de laatste bij nagenoeg evenveel totaalstikstof aan ammoniak-
stikstof 0,2 gr. of circa 15 pCt. meer bevatte. De vergisting der pen-
tosanen en organische stof was bij de eerste ongeveer 4-maal grooter. 
Dit is ons inziens ook de oorzaak, dat deze mest (aëroob 50°) zoo 
oneindig veel beter werkte dan de bij 15° anaëroob gegiste, ofschoon 
het totaal stikstofgehalte bij de eerste iets geringer was en hij maar 
0,1 gr. of circa 9 pCt. meer ammoniakstikstof bevatte en toch blijk-
baar de opbrengst ruim 50 gr. of bijna '/s verhoogd is. ') 
Eveneens zeer sprekend zijn de resultaten in 1906 verkregen. Ver-
gelijken wij mest ƒ en Ä, dan bevatte de laatste een e zeer geringe 
hoeveelheid totaal- en ammoniakstikstof meer. De opbrengst is gelijk 
(wanneer wij de 0,7 gr. zelfs mindere opbrengst niet in aanmerking 
nemen). De aantasting der pentosanen en organische stof was bij 
beide mestsoorten ook nagenoeg dezelfde. Mest i (anaëroob 35°) had 
ook evenveel totaal- en ammoniakstikstof beschikbaar als de twee 
laatstbedoelde mestsoorten (f en h) en toch heeft deze mest zeer veel 
beter gewerkt nl. een meeropbrengst van bijna 40 gr. of + 20 pCt. 
droge stof gegeven en ook thans weder zien wij, dat bij dezen mest de 
vergisting der organische stof en aantasting der pentosanen zeer veel 
sterker was. Gaan wij ten slotte de werking van den bij 35° aëroob 
gegisten mest (mest g) na, dan heeft deze, practisch gesproken, vol-
komen gelijk gewerkt als mest ƒ en h, ofschoon hij bij gelijk totaal-
stikstofgehalte circa 0,40 gr. of + 27 pCt. minder ammoniakstikstof 
bevatte en ook hier zien wij weder dat, volkomen in overeenstem-
ming met alle andere genoemde gevallen, de vergisting der organische 
stof en omzettingen der furfurol-leverende stoffen belangrijk grooter 
was, waardoor het mindere gehalte aan opneembare stikstof volkomen 
gecompenseerd werd. 
Wij meenen dus uit genoemde resultaten het feit te mogen con-
stateeren, hetgeen wij zooals gezegd reeds als vermoeden uitspraken, 
dat een belangrijke factor voor de gunstige werking van aan gisting 
onderhevig geweest zijnden stalmest gelegen is in de sterkere ver-
') Ofschoon wij de minder goede werking dezer anaéroobgegiste mestsoorten meenen te 
mogen toeschrijven aan het minder vergist zijn van organische stoffen, willen wij er 
toch hier nog op wijzen, dat deze mestsoorten na de gis t ing een zure reactie bezaten, 
welke trouwens grootendeels geacht mag worden te zijn weggenomen door de bemesting 
met koolzure kalk en thomasmeel. 
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gisting der N-vrije mestbestanddeelen en daar de vergisting der 
organische stof en aantasting der furfurol-leverende stofïen parallel 
schijnt te verloopen (zelfs deze laatste blijkbaar meer aangetast 
worden dan de overige N-vrije organische bestanddeelen), meenen 
wij in onze proeven reeds een duidelijk bewijs te zien, dat de werking 
van den stalmest belangrijk verhoogd wordt, naarmate de furfurol-
leverende bestanddeelen (pentosanen) meer omgezet zijn. Dit is geheel 
in overeenstemming daarmede, dat de pentosanen een uitstekende 
energiebron vormen voor denitrificeerende bacteriën, zooals wij hier-
boven reeds aangehaald hebben. ') 
Dit verband, dat in den laatsten tijd ook door andere onderzoekers 
wordt vermoed 2), meenen wij thans reeds vrij zeker bewezen te 
hebben; dit neemt niet weg, dat wij eenigen tijd geleden weder 
nieuwe gistingen hebben aangezet om ook omtrent dit belangrijk 
punt nog meer zekerheid te verkrijgen. 
Om de werking van onze verschillende stalmestsoorten nog nader 
te leeren kennen, hebben wij ditmaal ook de nawerking er van 
onderzocht en wel met koolzaad als proefgewas. 
Voor dit doel werden op 14 Augustus alle cylinders (ook de met 
kunstmest bemeste) na den haveroogst oppervlakkig losgemaakt en 
de haverstoppel ondergewerkt. Alle cylinders kregen tevens eene 
bemesting van 1,7 gr. superphosphaat en 1,98 gr. chloorkali; deze 
hoeveelheden komen overeen met eene bemesting naar 45 K.G. 
P2 05 en K2 O per H.A. 
Op 16 Augustus werden op eiken cylinder 41 korrels regelmatig 
uitgepoot. In de cylinders 3 en 15, dit zijn die, waarin bij onze 
voorafgaande bemestingsproef geen stikstof gegeven werd, kwam een 
dubbel aantal om als reserveplantjes te dienen. 
De randen om en tusschen de cylinders werden bemest met super-
phosphaat, chloorkali en chilisalpeter, alle naar 50 K.G. der voedende 
bestanddeelen per H.A. Be afstand der rijen was hier 18—19 c.M. ; 
de hoeveelheid zaaizaad was naar ruim 16 L. per H.A. berekend. 
Het koolzaad kwam in de cylinders den 22en Augustus op; 
29 Augustus werd het aantal in eiken cylinder tot 36 gereduceerd; 
hiervoor werden in cylinder 2 4 planten, in cylinder 10 1 plant en 
in cylinder 8 1 plant bijgezet. In cylinder 3 werd op 3 September 
vreterij ontdekt, waardoor het aantal daarin aanwezige planten aan-
merkelijk dunde. Mede in verband met den over het algemeen 
*) Wij willen niet zeggen, dat het niet mogelijk is, dat andere voor de werking van 
den stalmest schadelijke verbindingen ook tegelijk omgezet of vergist kunnen zijn. In 
verband met den bekenden samenhang tusschen pentosanen en denitrificatie komen naar 
alle waarschijnlijkheid deze koolhydraten het eerst in aanmerking, vooral ook omdat, 
zooals uit onze proeven bleek, de furfurol-leverende stoffen in verhouding veel sterker 
aangetast werden door de g-isting dan de andere N.-vrije bestanddeelen van den mest. 
-) Zie o.a. CHK. BARTUEL, Deutsche Landw. Presse, jaargang 33. 'S o. 25, [1906]. 
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slechten groei der koolzaadplantjes werd nu aan dezen cylinder op 
6 September 1,125 gr. N (d. i. 45 K.G. N. per H.A.) als chilisalpeter 
gegeven, om dit als vergelijking te bezigen met de overige cylinders. 
Op 30 Augustus waren de verschillen op de onderscheidene 
cylinders zeer duidelijk. Op dien dag werden, naar den stand van 
het gewas, vergelijkende cijfers gegeven, die als volgt uitvielen. 
Bemesting 
(oorspronkelijk). 
Geen stikstof (op fi Sept 
chili) 
Chilisalpeter (enkel) 
( ,. ) 
(dubbel) 
( „ ) 
Zwavelzuur ammoniak 
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ii v . . . 




„ „ 350 . 
350 . 
Stalmest anaëroob 15° . 
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Uit deze cijfers blijkt, dat de versehe stalmest en vervolgens de 
oude mest de grootste nawerking toonden. De overige stalmest-
cylinders waren alle bepaald minder en onderling vrijwel gelijk. 
De plantjes op cylinder 14 hadden een eenigszins bleek uiterlijk. 
De kunstmestcylinders toonden weinig of geen nawerking; cylinders 
2 en 16 (dubbele chili) schenen nog de meeste stikstof ter beschik-
king te stellen. 
Van 27—-29 October werd tot oogsten overgegaan daar de planten 
geen verderen groei meer toonden, ook in verband met het verge-
vorderde seizoen. Geoogst werden van eiken cylinder 35 planten, 
omdat hier en daar nog een enkel plantje bezweken was. Het 
oogsten had plaats door de plantjes met wortel en al te lichten; de 
nog aanhangende aarde werd zorgvuldig afgeklopt en op eiken 
cylinder teruggebracht. Deze wijze van werken leverde, in verband 
met het penwortelsysteem en de geringe ontwikkeling der plantjes 
en zanderigheid van den bodem, in het geheel geen bezwaar op. De 
opbrengst werd in luchtdrogen toestand bepaald. 
Het oogstresultaat is in de volgende tabel weergegeven. 
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T a b e l V I I I . 
Oorspronkelijke 
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Wij zien uit deze tabel (tabel VIII), dat de stalmestsoorten afkomstig 
van de verschillende gistingsproeven, bij een in hetzelfde jaar ver-
bouwd tweede gewas, maar eene zeer zwakke nawerking getoond 
hebben en dat deze nawerking bovendien voor deze stalmestsoorten 
vrijwel gelijk was. Eene onbeduidend grootere nawerking toonden de 
bij lagere temperatuur gegiste soorten en schijnt het dat de anaërobe 
gisting zich daarbij het gunstigst gedraagt. Bijna de dubbele nawerking 
toonde de oude stalmest. De versehe mest heeft verreweg de grootste 
nawerking gegeven, welke intusschen de te lage opbrengst van het 
eerste gewas op verre na niet compenseert. De opbrengst was ongeveer 
de helft van die op den cylinder, welke eene overbemesting verkreeg 
naar 45 K.G. N, als chilisalpeter, per H.A. (cylinder 3). De cylinders 
2 en 16, die voor het eerste gewas eene bemesting chilisalpeter naar 
90 K.G. N per H.A. verkregen hebben, stelden ook voor het tweede 
gewas nog eenige stikstof ter beschikking. Het slechtste resultaat 
toonen de cylinders, welke bij het eerste gewas zwavelzuurammoniak 
gekregen hebben, ofschoon, zooals uit tabel V blijkt, slechts 39,6 pCt. 
van de toegediende stikstof in den eersten oogst was overgegaan, dus 
nog üz 60 pCt of 0,68 gr. beschikbaar had moeten zijn. Eene op 
goede gegevens berustende verklaring vermogen wij hiervoor niet te 
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geven. Uit het feit, dat door het koolzaad op de zwavelzuurammoniak-
cylinders nog minder stikstof is opgenomen dan bij den zonder stikstof 
bemesten cylinder, zoude men geneigd zijn te besluiten, dat er geen 
stikstof meer van beteekenis aanwezig was, m. a. w. dat die 60 pCt. 
op de eene of andere wijze verloren is gegaan, of omgezet in niet 
opneembare stikstof, of beide. 
De met ureum bemest geweest zijnden cylinder gedraagt zich onge-
veer op dezelfde wijze. Hier is door het eerste gewas 44,7 pCt. van 
de toegediende hoeveelheid stikstof opgenomen en had dus nog + 
55 pCt. beschikbaar moeten zijn. Het met ureum verkregen resultaat 
toont tevens, dat de zwavelzuurrest van den toegedienden zwavel-
zuurammoniak niet voor de verkregen resultaten bij de cylinders 
7 en 17 aansprakelijk gesteld kan worden. 
In de volgende tabel (tabel IX) geven wij het totale oogstresultaat 
van haver plus koolzaad weer; tevens hoeveel stikstof door de beide 
oogsten van de toegediende meststoffen is opgenomen, dit laatste 
zoowel in grammen als in procenten uitgedrukt. 
Op te merken is nog het volgende. Van het eerste gewas (haver) 
zijn de wortels en is ook de korte stoppel niet mede geoogst, immers 
het oogsten had plaats door de stengels vlak bij den grond af te 
snijden. Hierdoor zijn de cijfers, welke de totale stikstofopname aan-
geven, niet geheel juist, aangezien ook in wortel en stoppel stikstof 
is overgegaan. 
Deze onnauwkeurigheid is echter van weinig beteekenis. Wanneer 
wij, op grond van de ons uit de litteratuur ten dienste staande ge-
gevens, weten, dat de hoeveelheid stikstof in wortel en stoppel maar 
ongeveer i/10—'/is bedraagt van de hoeveelheid welke in de boven-
aardsche plantendeelen aanwezig is (op het oogenblik van rijpoogsten), 
dan doet eene eenvoudige becijfering zien, dat het verkregen resul-
taat door deze onnauwkeurigheid zoo goed als geen invloed ondervindt. 
Bij de zonder stikstof bemeste cylinders is in de bovenaardsche 
plantendeelen 0.395 gr. stikstof aanwezig en bij de met onzegistings 
stalmestsoorten bemeste cylinders gemiddeld 1,27 gr. (Zie tabel V). 
Nemen wij nu aan dat in wortels plus stoppel 'ln van deze hoeveel-
heid aanwezig was, dan wordt dus de totaalopname resp. 0,428 gr. 
en 1,376 gr., zoodat van den toegedienden stalmest 1,376—0,428 =r 
0,948 gr. in den oogst is overgegaan of 30 pCt. ; volgens tabel V is 
gemiddeld 27,9 pCt. der toegediende stikstof opgenomen. Het is 
duidelijk, dat de conclusies omtrent de stikstofopname hierdoor geene 
verandering ondergaan, temeer niet waar althans een gedeelte der 
in den wortel en stoppel aanwezige stikstof in de nawerking terug-
gevonden zal worden. 
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T a b e 
O O R S P R O N K E L I J K E 
>~. B E M E S T I N G . 
Zwavelzuur ammoniak . . . . 
Stalmest a (aëroob 150) . . . . 
„ b ( „ 350) . . . . 
„ c (anaëroob 150) . . . 













































































































Op grond der bij deze in onze vorige gistings- en bemestingsproeven 
verkregen resultaten, meenen wij gerechtigd te zijn, de volgende 
conclusies te mogen opstellen: 
1°. In stalmest kan een belangrijk verlies aan stikstof in den 
vorm van elementaire stikstof plaats hebben. De grootte van 
dit verlies zal, behalve van den gistingsduur en de temperatuur, 
in de eerste plaats afhangen van eene meer of minder groote 
toetreding van lucht. 
2°. Bij kamertemperatuur is het verlies veel kleiner dan bij eene 
temperatuur van 35—37° C, terwijl dit verlies, zooals bij onze 
vorige proefnemingen bleek, bij + 50° C in 't geheel niet optreedt. 
Of het verlies langs den weg der nitrificatie en denitrificatie 
plaats heeft gehad, dan wel door oxydatie van ammoniak door 
microörganismen tot water en vrije stikstof, kan uit onze proeven 
niet worden afgeleid. Een en ander schijnt er intusschen op te 
wijzen, dat het eerste het geval is geweest, want: 
a. er is bij eene gisting (aëroob 30°; proef c onzer eerste 
mededeeling in Cultura Febr. 1906) na afloop der gisting eene 
nitraatreactie verkregen ; 
b. er trad bij eene gisting bij + 50° (aëroob) geen verlies 
aan elementaire stikstof op; d.i. een argument in verband met 
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bij deze temperatuur geen nitrificatie en denitrificatie meer 
plaats heeft. 
Bij bewaring onder afsluiting van lucht heeft geen stikstof-
verlies plaats, noch in den vorm van vrije stikstof, noch in dien 
van ammoniak, zelfs niet ondanks eene zeer sterke gasontwik-
keling (methaan en koolzuur) gedurende eenige maanden. 
Uit onze gasanalysen schijnt te volgen, dat, bij gisting onder 
aërobe omstandigheden, verbranding van organische stof kan 
plaats vinden, waarbij de zuurstof ten deele onttrokken wordt 
aan andere verbindingen van den mest, of wel dat omzettingen 
voorkomen, waarbij zonder zuurstofopname koolzuurvorming 
plaats heeft. 
Zoowel bij afsluiting als bij toetreding van lucht worden de 
furfurol-leverende bestanddeelen in den mest aangetast. Deze 
bestanddeelen worden in verhouding sterker aangetast dan de 
andere organische bestanddeelen van den mest. 
Het ammoniakgehalte van den mest is niet altijd een juiste 
maatstaf voor de werking van stalmest. 
Als maatstaf voor de werking van stalmest is niet uitsluitend de 
samenstelling der stikstofverbindingen te nemen, doch ook het meer 
of minder vergist zijn der N-vrije bestanddeelen van den mest speelt 
daarbij een groote rol. 
Aangezien de stikstof van die mestsoorten het beste heeft gewerkt 
van welke de furfurol-leverende bestanddeelen het meeste vergist 
waren, mag, mede in verband met het feit dat pentosanen een uit-
stekende energiebron zijn voor denitrificeerende organismen, worden 
geconcludeerd, dat eene sterke omzetting der furfurol-leverende 
bestanddeelen gedurende de bewaring eene goede werking van den 
stalmest begunstigt. 
8°. Eene gisting onder afsluiting van lucht bij verhoogde temperatuur 
verhoogt ten zeerste de directe bemestingswaarde van stalmest, door-
dat naast eene sterke vergisting der organische stof en omzetting 
der furfurol-leverende bestanddeelen, sterke ammoniakvorming plaats 
heeft en geen verliezen van stikstof noch in den vorm van ammoniak, 
noch in dien van elementaire stikstof te duchten is. 
90- Van stalmest in welken de omzettingen een gunstig verloop 
hebben gehad, kan binnen enkele maanden reeds circa V3 deel 
der stikstof door plantenwortels worden opgenomen, zoodat 
daarbij dus de verhouding der opneembaarheid dezer stikstof 
tot die van salpeterstikstof circa 50: 100 is. 
10°. Versehe stalmest toont in het zelfde jaar eene grootere nawerking 
dan eene aan gisting onderhevig geweest zijnde stalmestsoort. 
Deze grootere nawerking is echter lang niet in staat de geringere 
werking bij het eerste gewas te compenseeren. De nawerking 
van stalmest, die bij verschillende temperaturen onder aërobe 
of anaërobe omstandigheden gegist heeft, is in het zelfde jaar 
gering en toonen deze proeven geen noemenswaard verschil 
in de mate dezer nawerking. 
Onze proeven omtrent gisting van stalmest en het verband 
tusschen de gisting en de bemestingswaarde van mest worden 
voortgezet. 
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Versuche über Zersetzungen im Stallmist und über 
dessen Wirkung. (Kurze Zusammenfassung obiger 
Ausführungen.) 
Diese Untersuchungen sind eine Fortsetzung von denjenigen, welche 
von uns in den Jahren 1904 und 1905 angestellt worden sind („Cultura" 
1906 p. 66 und 130). Der Zweck war auch jetzt wieder die Zersetzungen 
kennen zu lernen welche unter verschiedenen Bedingungen im 
Stalldünger statt finden, wie auch die Bedeutung dieser Zersetzungen 
für die Wirkung des Stallmistes zu erforschen. Auch jetzt folgten 
auf unseren Gärungsversuchen wieder Düngungsversuche mit den 
Mistsorten, welche bei den Gärungsversuchen erhalten wurden. 
Es wurden sowohl die Zersetzungen der Stickstoffverbindungen wie 
diejenigen der stickstofffreien Stoffe, welche während der Gärung 
auftraten, untersucht. 
Es wurde experimentiert mit frischem Rinderkot, welchem zur 
Impfung eine kleine Quantität Mist aus der Gruppe hinzugefügt 
wurde. Wir mischten dann von demselben 2 K.G. mit 200 c. c. 
frischem Rinderharn. Diese Mischung verwendeten wir bei allen 
unseren Versuchen. Die Gärung dauerte ungefähr zwei Monate (halb 
Januar —halb März 1906). 
Bei den Versuchen a und b wurde Luft durch den Mist geführt 
(Aerobe Gärung) und vermittels Schwefelsäure untersucht ob sich 
Ammoniak verflüchtigte. Mist a wurde auf Zimmertemperatur, Mist 
b auf ungefähr 35° C. gehalten. 
Bei den Versuchen c und d wurde der Mist in Flaschen gebracht 
welche beinahe ganz mit demselben gefüllt waren. Luftzutritt wurde 
verhindert (Anaërobe Gährung). Der ursprünglich vorhandene Sauer-
stoff war bald verbraucht ; danach traten, wenigstens bei d, anaërobe 
Gärungsprozesse auf. 
Mist c wurde auf Zimmertemperatur, Mist d auf ungefähr 35° C. 
gehalten. 
Indem bei unseren vorigen aeroben Gärungsversuchen bei Zimmer-
temperatur ungefähr V3 Teil des Sticktstoffes in elementarer Form 
verloren ging, zeigte sich jetzt beim Versuche a die Quantität Stick-
stoff so wenig abgenommen, dass die Abnahme desselben innerhalb 
'der Fehlergrenzen unseres Versuches liegt. Bei unserem vorigen 
Versuche, welcher dreimal so lang dauerte, wurde mehr Luft durch-
geführt und zwar in den ersten Wochen 25 à 30 Liter per 24 Stunden, 
nun aber war das durchgeführte Luftquantum etwas weniger als 
die Hälfte. Bei einem in 1907 angestellten Versuche (während 4 
Monate) wurde auch ein deutlicher Stickstoffverlust von uns constatirt. 
Die Quantität Amidstickstoff nahm, wie zu erwarten war, ab. Der 
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Gehalt an Ammoniakstickstoff nahm zu. derjenige an Eiweissstickstoff 
ab mit 3,6 °/,. Von den organischen Stoffen ging nur LU,'25 "j0 verloren. 
Dementsprechend war der Kohlensäuregehalt der Gase, welche aus 
dem Apparate aufgefangen wurden, niedrig. Von den Pentosanen 
ging 13 7„ verloren. 
Beim Versuche b (aerob., bei 35° C.) ging 16,83 °/0 des Stickstoffes 
als freier Stickstoff verloren, als Ammoniak fast nichts; im Ganzen 
16,9 °/„. 
Bei unseren beiden früheren aeroben Versuchen bei 30° C., welche 6 
Monate dauerten, ging 47,4 °/0 resp. 29,4 % freier Stickstoff verloren, 
(bei demjenigen mit 29,4 °/, Verlust war die Luftdurchführung weniger 
gross als bei dem Versuche mit 47,4 °/0; sieh „Cultura" 1906 p. 75). 
Amid- und Ammoniakstickstoff verhielten sich bei Versuch b wie 
bei a; jedoch nahm die Quantität Ammoniakstickstoff bei b zu mit 
nur 0,227 gr., bei a rait 1,65 gr.; der Unterschied — 1,43 gr. stimmt 
nahezu überein mit der Quantität Stickstoff, welche als freier Stick-
stoff bei b verloren ging. 
Dieses Resultat scheint demnach darauf hin zu weisen, dass bei 
der Zersetzung zu freiem Stickstoff das Ammoniak als Zwischenstufe 
auftritt. 
Die Quantität des unverdaulichen Eiweisses blieb dieselbe. Von 
den organischen Stoffen ging ungefähr ';3 Teil verloren ; der Kohlen-
säuregehalt der analisierten Gase war dementsprechend nicht gering-
fügig (7,6 - 14,4 •/„). 
Beim Versuche c (anaërob, bei Zimmertemperatur) fand fast gar 
keine Gasentwickelung statt. Es ging denn auch dementsprechend 
nur 3,4 °/„ von den ursprünglich vorhandenen organischen Stoffen 
verloren. Die von den Analysen angezeigte Quantität verlorenen 
Stickstoffes liegt innerhalb der Fehlergrenze des Versuches. 
Der Ammoniakstickstoffgehalt nahm sehr zu; der Gehalt an Amid-
stickstoff ab. 
Beim Versuche d (anaërob bei 35°) trat Gasentwickelung auf(während 
einigen Wochen ungefähr l'/2 L. per 24 Stunden). Das Gas bestand 
aus 50—60 °/o Methan, 30—40 °/o Kohlensäure und ungefähr 6 °/0 
Wasserstoff' (Sauerstoff und Stickstoff waren nicht vorhanden). Es 
ging bei diesem Versuche ebensowenig wie bei allen unseren anderen 
anaëroben Gärungsversuchen Stickstoff verloren. Von dem organischen 
Stickstoffe setzte sich 30 °/0 in Ammoniakstickstoff um. Der Amidstick-
stoff verschwand gänzlich, der Eiweissstickstoff nahm nur wenig ab. 
Von den Pentosanen zersetzte sich nahezu die Hälfte, indem sich vom 
Total 'der organischen Stoffe reichlich '/» Teil verflüchtigte. Hieraus 
geht hervor, dass die Zersetzung der Pentosane schneller verläuft 
als die Gährung der organischen Stoffe. 
Ebenso wie unsere Düngungsversuche mit dem Miste der früheren 
Versuche wurden auch diese Düngungsversuche angestellt in Cilindern 
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von Monierwerk (Beton mit Eisendrath), welche unten offen sind, 
eine Oberfläche von '/,, M2. und eine Höhe von 1 M. haben. Sie 
sind im Boden eingegraben und gefüllt mit Sandboden. 
Der Untergrund (10—100 c.M.) besteht aus sehr feinkörnigem 
unfruchtbarem Sande; der Obergrund (10 c.M.)aus ziemlich humosem 
Sande. In den Cilindern und um dieselben herum wurde Hafer 
angebaut. Für jeden Mist wurden 'zwei Cilinder angewendet. Die 
Stallmistdiingung war nach 30000 K.G. pro H.A., (mit ungefähr 
125 K.G. Sticktstoff). Die Grunddüngung bestand aus 100 K.G. 
K 2 0 als KCl, 70 K.G. P2 05 als Superphosphat und 200 K.G. 
Ca CO., (im Juni wurde noch gegeben 35 K.G. P2 05, 33 K.G. K2 0 
und 16 K.G. Mg O als Bittersalz.) 
Die zum Vergleich mit Chilisalpeter, schwefelsaurem Ammoniak 
und Ureum gedüngten Cilinder wurden gedüngt nach 45 K.G. Stick-
stoff pro H.a. (es wurde vom Chilisalpeter auch die doppelte Quantität 
angewendet) Der Stallmist wurde vom 24 März bis 9 April 
untergebracht. 
Der Hafer wurde gesäet am 9 April 1906. Die Zahl der Pflanzen 
wurde überall auf die Gleiche geb rächt. 
Der Stand der Pflanzen auf den verschiedenen Cilindern wurde 
einige Male während dem Wachstum in Zahlen (von 6—10) angegeben. 
(Diese Methode ist zu empfehlen). 
Stallmist d (anaërob, bei 35° C.) gab einen bedeutend höheren 
Ertrag als die drei anderen; d gab + 240 gr., die anderen + 200gr. 
Stroh -4- Korn. Chilisalpeter (in Verhältniss von 45 K.G. N.) gab einen 
Ertrag halb so gross wie den von Mist d. 
Von den Misten a, b und c wurde circa 26 °/„, von d: 32,6 °/„ des 
vorhandenen Stickstoffes von den Pflanzen aufgenommen (von d 
wurde + 70 °/0 des Ammoniakstickstoffes und von den Misten 
a und c, welche ungefähr ebensoviel Ammoniakstickstoff enthielten, 
+ 56 °/0 aufgenommen). -'" 
Frischer Stallmist, mit dem zum Vergleich ein Versuch angestellt 
wurde, ergab einen viel kleineren Ertrag als der gegorene Mist. 
Die Wirkung von Chilisalpeter, in Vergleich zu derjenigen von 
schwefelsauren Ammoniak war wie 100:91,9. Die doppelte Quantität 
Chilisalpeter erhöhte die Ernte beziehungsweise wenig, erhöhte jedoch 
den Stickstoffgehalt von Korn und Stroh bedeutend. Da in unseren 
4 Mistarten mehr Ammoniak war als von den Pflanzen aufgenommen 
wurde, ist aus diesen Versuchen kein Schluss zu ziehen betreffend 
Aufnehmbarkeit von verschiedenen anderen Bindungsformen des 
Stickstoffes. 
Unsere Resultate deuten darauf hin, dass je mehr die Bestandteile 
der Zellwände, besonders die Pentosane, zersetzt sind, um so günstiger 
die Wirkung des Mistes ist; anaërobe Gärung scheint besonders 
erwünscht zu sein. 
Nach dem Hafer wurde 1906 noch Raps auf den Cilindern angebaut 
ohne dieselben von neuem mit Stickstoff oder Stalldünger zu düngen. 
Die Nachwirkung unserer 4 Stallmistarten war eine geringe. Im 
Gegenteil wirkte der frische Mist viel besser auf die zweite als auf 
die erste Frucht. Im ganzen wurde jedoch nur 16 °/0 von dem 
ursprünglich in dem frischen Miste vorhandenen Stickstoff von den 
beiden Früchten aufgenommen gegen 28,1 °'0 bis 35,2 °/0 von unseren 
4 Gährungsmisten. 
Die Ergebnisse unserer Versuche können in folgenden Sätzen 
zusammengefasst werden. 
1°. In Stallmist kann ein bedeutender Stickstoffverlust in elementarer 
Form statt finden. Die Höhe dieses Verlustes wird, ausser von der 
Gärungsdauer und der Temperatur in erster Linie von einem mehr 
oder weniger grossen Luftzutritt abhängig sein. 
2°. Bei Zimmertemperatur ist der Verlust bedeutend geringer als 
bei einer Temperatur von 35—37° C, während dieser Verlust, wie 
aus unseren vorigen Versuchen hervorging, bei + 50° C. gar nicht 
auftritt. 
Aus unseren Versuchen geht nicht bestimmt hervor, ob der Verlust 
durch Nitrifikation und Denitrifikation zu Stande gekommen ist 
oder durch Oxydation von Ammoniak (durch Microorganismen) in 
Wasser und freiem Stickstoff. Einige Beobachtungen scheinen indessen 
darauf hinzuweisen, dass ersteres der Fall gewesen ist, denn: 
». es wurde bei einem Gärungsversuch (aerob 30° ; Versuch c 
unserer ersten Publikation, „Cultura" Februar 1906), nachdem 
derselbe abgelaufen war, eine Nitrat-Reaction erhalten; 
b. es trat bei einem Gärungsversuch bei + 50° (aerob) kein Verlust 
an elementarem Stickstoffe auf; im Zusammenhang mit dem-
jenigen was DUPONT meint gefunden zu haben und weil bei 
dieser Temperatur Nitrifikation und Denitrifikation nicht mehr 
stattfindet, deutet dies auch darauf hin, dass unsere Stick-
stoffverluste durch Denitrifikation verursacht wurden. 
3°. Bei Aufbewahrung unter Luftabschluss findet kein Stickstoff-
verlust statt, weder in elementarer Form noch in einer solchen von 
Ammoniak, sogar nicht wenn auch eine sehr kräftige Gasentwiekelung 
(Methan und Kohlensäure) während einiger Monate stattfindet. 
4°. Unsere Gasanalysen scheinen zu ergeben, dass, bei Gärung unter 
aeroben Bedingungen, die Verbrennung organischer Stoffe statt-
finden kann, wobei der Sauerstoff teilweise anderen Verbindungen 
des Mistes entzogen wird, oder auch dass Zersetzungen vorkommen, 
bei welchen ohne Sauerstoffaufnahme die Kohlensäurebilbung statt-
findet. 
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5°. Sowohl bei Luftabschluss wie bei Luftzutritt werden die 
furfurolliefernden Bestandteile des Mistes zersetzt und zwar verhält-
nissmässig mehr als die anderen organischen Bestandteile des Mistes. 
6°. Der Ammoniakgehalt des Mistes ist nicht ein zuverlässiger 
Massstab für die Wirkung des Stallmistes. 
7°. Als Kriterium für die Stallmistwirkung darf nicht ausschliesslich 
die Zusammensetzung der Stichtoffverbindungen genommen werden; es 
spielt auch das mehr oder weniger vergoren sein der N-freien Bestand-
teile des Mistes eine grosse Rolle. 
Weil der Stickstoff von denjenigen Mistarten am besten gewirkt hat, 
von welchen die furfurolliefernden Bestandteile am meisten vergärt waren, 
darf auch im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Pentosane eine 
ausgezeichnete Energiequelle für denitrifizierende Organismen sind, der 
Schluss gezogen werden, dass eine kräftige Zersetzung der furfurolliefernden 
Bestandteile beim Aufbewahren eine gute Wirkung des Stallmistes 
begünstigt. 
8°. Eine Gärung unter Luftabschluss bei erhöhter Temperatur erhöht 
sehr den directen Düngungswert des Stallmistes, weil neben einer kräftigen 
Vergärung der organischen Stoffen und Zersetzung der furfurolliefernden 
Bestandteile starke Ammoniakbildung stattfindet und keine Verluste 
von Stickstoff weder in Ammoniak, noch in elementarer Form, zu 
befürchten sind. 
9". Von Stallmist, in welchem die Zersetzungen einen günstigen 
Verlauf gehabt haben, kann innerhalb weniger Monate schon circa '/» 
Teil des Stickstoffes von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden, 
sodass dabei das Verhältniss der Aufnehmbarkeit dieses Stickstoffes 
zu derjenigen des Salpeterstickstoffes circa 50:100 ist. 
10". Frischer Stallmist zeigt in demselben Jahre eine grössere 
Nachwirkung als eine Stallmistart, welche die Gärung durchgemacht 
hat. Diese grössere Nachwirkung ist jedoch lange nicht im Stande 
die geringere Wirkung bei der ersten Frucht zu kompensieren. 
Die Nachwirkung vom Stallmist, welcher bei verschiedenen Tempe-
raturen unter aeroben und anaëroben Bedingungen gegärt hat, ist 
in demselben Jahre gering ; es zeigen ausserdem die Versuche keinen 
nennenswerten Unterschied in der Grösse dieser Nachwirkung. 
Unsere Versuche in Bezug auf Stallmistgärung und auf Zusammen-
hang zwischen Gärung und Düngerwert des Mistes werden fortgesetzt. 
